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INTRODUCCIÓN. 
La presente monografía tiene como finalidad mostrar los logros frente a la aplicación de las 
estrategias metodológicas: Comunidad de Indagación, Indagación Crítico - Creativa, Eje de Creación 
Libre y Aprendizaje por transferencia Analógica, las cuales permitieron mejorar las habilidades 
propias del pensamiento reflexivo y de la creatividad a partir de las categorías, indagación, apertura 
mental, razonamiento, cambio o transformación, flexibilidad, generación, autonomía y extensión, 
desde las asignaturas de geografía e historia en un grupo de alumnos del grado cuarto de la básica de 
la Concentración de Desarrollo Educativo Loma Linda del Municipio de Itagüí. 
A partir de estas estrategias se desarrollaron unas metodologías propias del paradigma reflexivo que 
hicieron posible mayor participación de los alumnos, llegando a ser estos los protagonistas en el 
proceso aprendizaje y que a la vez permitieron que por sí mismos descubrieran los nuevos saberes; 
el educador se desempeñó entonces en el papel de facilitador del proceso, acompañando, animando, 
estimulando y apoyando las actividades desarrolladas por los alumnos; el texto fue abordado por 
estos a partir de preguntas formuladas por ellos mismos y que luego fueron discutidas en debate 
grupal; las creaciones de los alumnos cobraron toda la importancia requerida hasta lograr que ellos 
llegaran a ser conscientes de su propio aprendizaje, siendo la Metacognición fundamental en este 
proceso. 
Se aborda este trabajo a través de la relación teoría - práctica, lo cual permite responder claramente 
frente a los delineamientos caniculares dados desde el contexto mismo del proyecto PRYCREA, en 
él se reafirma una vez más la necesidad de trascender del paradigma tradicional a un paradigma 
crítico - reflexivo en donde cada uno de los actores sociales sea protagonista en la construcción de 
su propio saber. 
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La aplicación de las estrategias Comunidad de Indagación, Indagación Crítico - Creativa, El Eje de 
Creación Libre y El Aprendizaje por Transferencia Analógica, contribuyen al mejoramiento del 
pensamiento crítico - reflexivo y la creatividad a partir de la lecto - escritura en las asignaturas de 
geografía e historia en alumnos de 4o de la educación básica en la Concentración de Desarrollo 
Educativo Loma Linda, del Municipio de Itagüí. 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
A pesar de las muchas innovaciones educativas y el gran deseo de mejorar la calidad de la educación 
en tomo al modelo pedagógico, lo que sucede en la escuela día a día es bien contradictorio. En la 
mayoría de las aulas de clase, en la enseñanza de las ciencias sociales, el maestro habla y los alumnos 
escuchan, lo que importa es cubrir los temas del programa rápidamente y después examinar a los 
estudiantes, de manera tal que el requerimiento principal es la memorización. Poco interés existe en 
la aplicación de los temas a las necesidades del entorno y de la vida diaria, generalmente la práctica 
está desligada de la teoría. 
La experiencia educativa que ofrece la escuela en la actualidad se encuentra fragmentada, las diversas 
materias se enseñan sin que haya unos objetivos comunes bien definidos hacia cuyo logro todas 
colaboren. Esto ocurre a pesar de que existen unas metas y objetivos generales que se supone orienten 
todas las materias. La fragmentación lleva a cada maestro a preocuparse por enseñar solo las destrezas 
propias de su área, se descuida con ello los objetivos de la formación integral del estudiante y el efecto 
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de la educación se reduce. El más afectado por esta fragmentación es el estudiante, ya que desarrolla 
una visión equivocada de lo que es la educación, el conocimiento y la realidad. Pierde de vista que 
por encima de todas sus diferencias, todas las materias buscan educarlo, prepararlo para la vida, 
desarrollar su pensamiento y valores, enseñarle a entender, a comprender y a mejorar el mundo en 
que vive. 
Si se mira al interior de los programas de ciencias sociales, la mayoría de los maestros aún se están 
rigiendo por lo estipulado en los Decretos 1710 de 1.963 para la primaria y el 080 de 1.974 para la 
secundaria que conforman las asignaturas de geografía, historia y cívica como disciplinas aisladas 
unas de otras por cuanto no reflejan ni la integración entre los diversos conocimientos del área de las 
ciencias sociales, ni la relación que tiene con la vida cotidiana del educando. 
Esto sucede a pesar de que en los marcos generales del currículo se propone desarrollar las ciencias 
de tal manera que se evidencie la contribución de cada una de las diferentes disciplinas para una 
mejor comprensión de la realidad social, y que gracias a la articulación interdisciplinaria de las 
temáticas, a partir de los diversos métodos de la economía, la demografía, la sociología, la 
democracia, la antropología, la geografía y la historia se puede obtener una visión de conjunto que 
enriquezca el conocimiento de la realidad en que vive el estudiante. 
No puede la escuela limitarse a enseñar los contenidos académicos bajo las etiquetas de áreas o 
materias que conforman el currículo. Le cabe también a la institución escolar la misión de enseñar a 
vivir, que en últimas es convivir, vivir con los demás. No puede ser la escuela únicamente el centro 
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de preparación para la universidad o para el trabajo, tienen que convertirse en una micro - sociedad, 
un espacio en el que los niños y los jóvenes empiecen no a definir un abstracto sino a experimentar 
en carne propia lo que significa respeto, honradez, integridad, participación, colaboración, autoridad, 
trabajo, democracia, etc., no siendo estos aprendizajes privativos de la clase de ciencias sociales, sino 
que deben hacerse realidad en todos los momentos y actividades que constituyen el diario vivir del 
que hacer escolar. 
En el caso que nos atañe, respecto a los niños del grado cuarto ( 4o) de la Concentración de Desarrollo 
Educativo Loma Linda, nos favorece contar con el compromiso del personal docente, quienes 
periódicamente revisan el modelo pedagógico adoptado por la institución, buscando 
permanentemente mecanismos tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, de tal 
manera que la aplicación de las estrategias propuestas desde el proyecto PRYCREA vendrían a 
enriquecer la tarea formadora al interior de este centro escolar y así mismo, sería el terreno propicio 
para proyectar cada innovación hacia la comunidad Itagüiseña. Sin embargo, vale la pena destacar 
que en el grupo elegido para la aplicación de las estrategias se encontraron dificultades a nivel de 
participación, comprensión lectora y manejo escritural, lo cual se manifestó en las intervenciones 
inoportunas, en los tonos de voz no moderados, en la repetición textual de las lecturas realizadas y en 
la escritura incoherente. 
El momento actual, es indudablemente un momento de transformación; no podemos eludir nuestra 
responsabilidad en la innovación y mejoramiento cualitativo de la educación; como maestros nos 
encontramos frente a un gran desafío: 
¿Cómo hacer esa transformación desde la institución escolar?
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OBJETIVO GENERAL. 
•  Analizar la incidencia de la aplicación de las estrategias (Comunidad de Indagación, Indagación 
crítico - creativa, el eje de creación libre y el aprendizaje por transferencia analógica) en el grupo 
de alumnos del grado cuarto de la educación básica en la Concentración de Desarrollo Educativo 
Loma Linda del Municipio de Itagüí, a partir de las asignaturas de geografía e historia. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
•  Desarrollar las habilidades de indagación, apertura mental y razonamiento, mediante la aplicación 
de estrategias pedagógicas propias del pensamiento reflexivo. 
•  Potenciar habilidades para el cambio o transformación, la flexibilidad, la generación, la 
autonomía y la extensión a través de las estrategias pedagógicas propias de la creatividad. 
 
 
JUSTIFICACIÓN. 
Nuestro trabajo dentro de los temas propios de la geografía y de la historia, nos permite ubicamos 
dentro de algo común a todas las ciencias, más aun teniendo en cuenta que las ciencias sociales surgen 
de la experiencia colectiva del hombre en su vida cotidiana. 
El área de sociales igual que las demás se ha venido trabajando tradicionalmente como disciplinas 
aisladas unas de otras; sólo a partir de la renovación curricular, apoyada en el Decreto 1419 de 1.978 
, se hicieron intentos en nuestros programas a nivel nacional, para integrar todos los saberes alrededor 
de un tema eje, pensando en la formación integral de la persona, como un ser que piensa, que siente y 
que actúa y por considerar las ciencias sociales fundamentales como punto de partida para la 
integración curricular; si tenemos en cuenta que la persona es la protagonista del desarrollo social, 
tenemos que hacer énfasis en el desarrollo humano para atender los retos del nuevo milenio, hacia 
donde se consideran altas demandas para la resolución de problemas abocados a los subsistemas 
sociales, políticos, culturales, económicos y educativos. 
Así entonces los problemas actuales a nivel mundial, nacional, regional y local, tales como el deterioro 
ambiental, la superpoblación, la intolerancia, las crisis políticas, la competencia económica, requieren 
esfuerzos con énfasis en calidad; pero así mismo, el sistema educativo se ve presionado a garantizar 
tanto la cobertura como la calidad. En este sentido, se han promovido encuentros por UNESCO 90, 
desde los años 50 porque ambos indicadores son objetivos prioritarios a nivel mundial. 
En Colombia, la Ley 115, Ley General de Educación del 8 de febrero de 1.994, plantea la resolución 
a los problemas macro desde el mismo objeto de la norma contemplado en el artículo Io donde define 
la educación como un proceso de formación permanente , personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 
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sus deberes; en el artículo 4o al hacer referencia a la calidad y cubrimiento del servicio y el artículo 5o 
referido a los 13 fines del sistema educativo. 
Lo anterior se ha venido atendiendo a través de los planes, programas y proyectos que conllevan al 
desarrollo de políticas nacionales contempladas en el plan decenal, a través de unos propósitos y de 
unas acciones, entre los que podemos destacar lo concerniente a mejorar los logros de los estudiantes, 
especialmente de los tres primeros grados de Educación Básica, en competencias básicas de 
comunicación y cálculo, fundamentales para que el alumno pueda continuar con éxito hacia niveles 
posteriores. 
La evaluación realizada en nuestro país a estudiantes de 3o y 5o por los estudios del Sistema Nacional 
de Evaluación de la Calidad (SABER), (1Aldana Valdés y otros 1994) ha demostrado que nuestros 
alumnos no comprenden lo que leen; así mismo, los exámenes del estado dan cuenta de la baja 
comprensión lectora y del poco razonamiento lógico en alumnos de grado 11°, siendo estas 
habilidades fundamentales para poder acceder a nuevos conocimientos. 
Entre los esfuerzos realizados en nuestro país en la búsqueda de un desarrollo integral del individuo, 
se puso en marcha el programa Escuela Nueva, el cual se centra en el desarrollo de la autonomía, el 
autoaprendizaje y la autoevaluación; el gobierno escolar propio de este programa, ha sido asumido 
por la Ley General de Educación para ser implementado en todas las instituciones Educativas y en 
todos los niveles, como espacio fundamental para la resolución de problemas. 
Cabe también hacer referencia a la situación local; Itagüí, ciudad Antioqueña destacada por el 
desarrollo industrial, que cuenta con el mayor número de empresas del Departamento y además con 
un alto desarrollo cultural, donde debemos mencionar Instituciones que día a día fomentan 
 
1 Aldana Vladés y otros 1994 Revista Colombia al filo de la oportunidad 
1994, pág 53 
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programaciones en este campo, entre otras, la Biblioteca Diego Echavarría Misas, los Centros 
culturales del Sur y del Norte, la casa de la cultura, el Centro de Convenciones Ditaires, El Club 
Rotario, además de diferentes agrupaciones musicales y de teatro, así mismo, es importante referimos 
al desarrollo recreativo y deportivo si consideramos que Itagüí cuenta con uno de los mejores estadios 
del país con su respectivo Club atlético y con un Polideportivo donde se desarrollan diferentes 
disciplinas. 
Lo anterior entonces aumenta nuestro reto para hacer transformaciones de fondo en nuestro quehacer 
educativo, buscando permanentemente que los alumnos encuentren el verdadero sentido a los 
aprendizajes que pueden adquirir en la escuela. 
Si el alumno logra hacerse consciente de lo que aprende y para qué lo aprende, de paso adquiere 
motivación para avanzar por sí mismo en la búsqueda de otros saberes. Cuando el alumno entra por 
primera vez a la escuela, llega para aprender, pero al fin de cuentas se desmotiva frente a la rutina 
escolar y sólo logra disfrutar el momento del descanso donde sí puede expresarse y crear sin el 
reproche del adulto. 
Si logramos que los alumnos encuentren el verdadero sentido a la escuela y si logramos que el 
aprendizaje sea significativo, es decir, corresponda a un proceso de construcción cooperada, 
facilitaremos el camino con la aplicación de las estrategias comunidad de indagación, indagación 
crítico- reactiva, eje de creación libre y aprendizaje por transferencia analógica para desarrollar 
habilidades propias del pensamiento reflexivo y la creatividad a partir de las categorías ( indagación, 
apertura mental, razonamiento, cambio o transformación, generación, autonomía y extensión ) y cuyo 
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fin último es desarrollar el pensamiento de más alto orden; así entonces, estaríamos preparándolos 
para a asumir los futuros retos que sólo podrán ser atendidos con personas reflexivas y creativas, 
porque de lo contrario, la soluciones a los problemas serían tan repetitivas como lo han venido siendo 
los contenidos en las aulas. 
 
 
 
 
 
 
MARCO TEÓRICO. 
Coexisten en la actualidad tres paradigmas curriculares que es bueno analizar por menorizadamente con 
el propósito de identificar la propuesta del pensamiento reflexivo y creativo como una alternativa 
curricular con capacidad de dar sentido a lo que se pretende en la escuela como creadora y recreadora 
del proyecto del conocimiento y de sus implicaciones en la realidad social en que esta se inserta. 
Históricamente el primer paradigma desde el cual se ha venido trabajando la concepción de escuela es 
el paradigma conductual desde la teoría THORNIKE ( aprender por ensayo error o método de tanteo ) 
pasando por las investigaciones realizadas por Pavlow con roedores de laboratorio que haciendo pasar 
por laberintos se especializaban en encontrar el alimento y daban señales de “aprendizaje” a partir de la 
salivación y más adelante con los experimentos del Psicólogo Norte Americano Skiner con 
procedimientos similares en palomas llegan a expresar que aprendizaje es: “ la respuesta que un sujeto 
puede dar luego de un proceso de estimulación ” . 
La definición de aprendizaje como la estimulación de la conducta para obtener respuestas del sujeto 
más o menos permanentes definen el primer paradigma para pensar la escuela. En este paradigma 
conductual y dado lo incipiente de los avances en la sicología del aprendizaje que no han podido 
explicar en profundidad el funcionamiento del cerebro humano se parte de una metáfora básica : La 
máquina; al no tener más posibilidad de explicar el funcionamiento del cerebro sino como una “ caja 
negra ” pues se tiene claro el concepto de estímulo y también la emisión de respuestas ya inmediatas, 
ya mediatas, pero no se explica qué sucede entre el estímulo y la respuesta que un sujeto da . Tal 
análisis curricular en este paradigma, al decir de Ángel Díaz Barriga: “En vez de auxiliar un análisis 
epistemológico del aprendizaje lo explican solamente a partir de un índice de frecuencias rompiendo 
con las categorías de una disciplina. En ellas se concibe al docente como un transmisor, orientador, 
evaluador del conocimiento, un lógico y analista de sistemas y lo que implica desvirtuar una 
concepción pedagógica sobre la relación maestro - alumno y los roles que desarrollan en relación con 
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un objeto de estudio.” (2Díaz Barriga Ángel. pág. 2). Sin lugar a dudas en este Paradigma se establece 
una relación en el proceso de investigación y “producción” de conocimiento, relación solamente de 
proceso producto en la medida en que el educador actúa como un estimulador externo, sin indagar 
sobre las necesidades internas del sujeto y el alumno que carente también de una disposición interna 
emite respuestas externas a los estímulos recibidos. Reaparece aquí el papel protagónico del maestro 
frente al papel pasivo del alumno y las consecuencias que han traído para la escuela por cuanto del 
primero se han exigido requisitos competenciales (conocimientos) y del segundo simplemente la 
memorización y repetición pasiva de lo planteado en la experiencia curricular sin que se pregunte por 
su lógica, su pertinencia o su resonancia vital. 
Así las cosas “el estudiante como sujeto y como objeto que sufre los efectos del proceso educativo ha 
sido uno de los factores más olvidados y en consecuencia menos estudiado desde una perspectiva 
sistemática que tenga como punto de partida el papel que este desempeña en el proceso educativo y las 
consecuencias de la praxis pedagógica en su vida social e individual” ( 3Bourdiev y Passeron. 1.967, 
pág. 14 ) y el mismo autor sigue planteando : “ Los objetivos de la educación descansan desde este 
paradigma en los intereses y necesidades de la sociedad, encamados en su representantes y , en segunda 
instancia, en los intereses y necesidades de los alumnos, a partir de estos enunciados o cánones como 
programas ministeriales de la política de turno, se somete formalmente dentro de la legalidad al 
maestro, para que por mandato oficial y sin que medie apelación alguna, se dedique en razón de su 
contrato de trabajo, como asalariado, a cumplir con este compromiso como docente y a partir de él 
oriente toda su actividad, todo su saber y formación académica al cumplimiento del “sagrado deber de 
educar” a sus alumnos de acuerdo con unas metas consecuentes a unos fines y objetivos exigidos por 
una sociedad determinada ” (Ibídem) 
 
2Díaz Barriga Doc. Ensayos sobre la problemática curricular  
3 Bordiev y Passeron. Los estudiantes y la cultura. Nueva colección Labor, 
Barcelona 
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Las consecuencias desarrollasionales vistas desde este paradigma no se dejan esperar, el principal 
valor que desarrollan es el sometimiento pasivo a verdades externas construidas en un lugar ajeno a 
su realidad existencial o como lo plantea Antanas Mockus “desarrollan en los estudiantes las virtudes 
pasivas como son la sumisión, el acatamiento acrítico y la obediencia ciega” (4 Rev. El Educador) o 
como lo afirmara Eduardo Galeano en su libro la Nueva Historia “Yo fui un pésimo estudiante de 
historia. Las clases de historia eran como visitas al Museo de cera o a la región de los muertos. El 
pasado estaba quieto, hueco, mudo: No para hacer la historia que ya estaba hecha sino para aceptarla. 
La pobre historia había dejado de respirar: Traicionada en los textos académicos, metida en las aulas, 
dormida en los discursos de efemérides; la habían encarcelado en los muros y la habían sepultado, 
bajo el bronce de las estatuas y el mármol de los monumentos.” Este Paradigma entonces basado en 
el aprendizaje como un estímulo (proceso) y una respuesta (producto) que ha identificado al maestro 
como poseedor del saber ("Magister Dixit”) y al alumno como ignorante (“Tabula Rasa”), 
evidentemente ha realizado una programación por objetivos operativos o lo que es lo mismo es el 
maestro el que está obligado a saber, a enseñar, a planear la actividad de aprendizaje, a direccionar la 
labor curricular sin dejar espacio para el aporte del alumno. 
 
4 Rev. El educador, 15. Escuela y creatividad: dos amigas enemigas 
4 
Hemos llegado así al concepto de currículos cerrados, (porque únicamente el maestro identifica lo por 
aprenderse) únicos (porque todos conducen a las mismas concepciones de saberes), prescriptivos 
(porque son impuestos por la voluntad política), obligatorios (porque son condición insustituible para 
acceder a la escolarización). Desde esta perspectiva con sobrada razón Althuser entendía la escuela 
como un “aparato ideológico del estado”. Lógicamente lo más significativo de la propuesta curricular 
entendida desde el paradigma conductual es precisamente su ideologización desencadenando esto un 
proceso aberrante de alienación cultural. 
“El conocimiento es la reflexión sobre lo teórico, es por eso que no procede por acumulación, ni 
siquiera por ruptura epistemológica, sino por “revolución” nuevas formas de ver y explicar la 
realidad” (5Kunt) 
El proceso de clase mirado desde este paradigma es entonces la modificación permanente de la 
conducta en el estudiante que lo lleva al auto convencimiento de la imposibilidad de Ser, sino a través 
de la escolarización. Es por esto que en esta dirección la educación ha estado basada en una 
concepción sacra, metafísica y espiritualista donde el hombre se concibe como un ser imperfecto y la 
escolarización en vez de contribuir a su perfeccionamiento, contribuye a su alienación, pues la 
educación “En la teoría se les presenta como la panacea universal pero en la práctica “hay que 
educarse para llegar a ser hombres útiles, apreciados y reconocidos por la sociedad.” La escuela crea 
en forma artificial una serie de ilusiones, de logros inalcanzables que se quedan en el campo de la 
apariencia, la escuela sigue siendo un encierro que aísla de la realidad, mientras que afuera la vida 
sigue corriendo.” ( 6 Marrow 1.972) 
La escuela clasifica por edades, por sexos, por inteligencia y por posición social, esto ocurre al 
unísono como sistema conjunto y no por separado, aunque algunas veces lo intenta. Las escuelas para 
ricos y para pobres están separadas por barreras infranqueables de clase que solo las une el maestro, 
 
5 T. Kunt, Estructura de las comunidades científicas  
6 M.L. Marrow. Historia de la Educación en la Antigüedad. Editorial 
Tontanela. Barcelona. 
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los objetivos, los métodos y los contenidos del saber. 
A esta altura del análisis del Paradigma conviene preguntarnos, ¿es el estudiante producto de su 
educación? , ¿Qué espera recibir el estudiante al terminar sus estudios? , preguntas que al analizarlas 
desde el entramado social nos sugieren demasiadas reflexiones éticas, pues este paradigma ofreció la 
escuela como un tren expreso a la felicidad y no lo ha logrado si reparamos en la alta morbilidad, 
repitencia y fracaso escolar. 
Este paradigma se ha desarrollado en momentos históricos donde el concepto de desarrollo de los 
pueblos está definido en términos objetivos tales como ingreso per cápita o incremento de escolarización 
igual desarrollo de oportunidades de empleo, ocupación profesional, desarrollo científico, cultural y 
tecnológico, pero esta mirada ha sido ingenua por decir lo menos , pues no mantiene relación la 
escolarización con el empleo o la educación con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
, por eso no es pensable los planteamientos que hace CEPAL sobre desarrollo sostenido . Esta 
ingenuidad predicada por este modelo puede evidenciarse si examinamos que muchos ingenieros 
químicos por ejemplo han contribuido a desestabilizar el hábitat humano porque han avanzado en su 
tecnología sin reato ético, o muchos grandes estadistas han entendido la actividad política únicamente 
como el usufructo de intereses particulares o muchos economistas han desarrollado teorías macro - 
económicas que benefician sólo a unos pocos, etc. Todo lo anterior es evidente si tenemos en cuenta 
que este paradigma enuncia una concepción de la educación entendida como privilegio de unos pocos 
que pueden acceder al servicio y que se caracteriza por mirar resultados en términos de exámenes, 
selección y títulos que han llevado a los educandos a asumir posiciones pasivas que se explican en 
memorización de contenidos, que supuestamente habilitan para el desenvolvimiento social. Tal 
concepción ha desarrollado una idea del currículo como el consumo acrítico de información a partir de 
metodologías librescas, pues se tiene la idea de que la educación ha de entenderse como un proceso de 
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homogeneización del hombre, es decir donde todos saben lo mismo y llegan al mismo punto, sin que 
quede lugar para la innovación y la posibilidad del ser. Estos currículos únicos y uniprogramáticos han 
traído como consecuencia que los alumnos han perdido su “mismidad expresándose en la falta de 
originalidad y creatividad para resolver sus problemas vitales. 
Ahora bien, analizando este paradigma hemos observado una educación para (que connota futuro) sin 
reflexionar en la necesidad de reparar una educación en, que por connotar presente implique desde ya el 
sujeto que aprende. Esta aparente sutileza ha sido el obstáculo fundamental, a nuestro juicio, de la 
educación que plantea este paradigma y sus resultados han sido los generadores de violencia resultantes 
de una intención desadaptativa con la práctica. Veamos un sólo ejemplo: 
El estudiante asiste a la escuela, atiende, recibe, asimila, obedece todo lo que el maestro y la estructura 
escolar le ordenan, pero ¿qué pone de su parte? , ¿Qué hace por sí mismo? , casi nada. A nivel de la 
infancia, en todo lo que hoy denominamos básica general, donde sobra decir, aporta su cabeza, la cual 
tiene que estar vacía para no causar traumatismos y así poder ser llenada como una vasija por la acción 
del maestro. El educando poco hace más que asimilar, es lo único que reconoce como propio, así se va 
llenando su memoria, con una serie de datos y de fechas que van dando sentido al sin sentido del 
programa escolar. Así se va “formando”, se va “educando” el hombre del “mañana” sin importarnos el 
del hoy. Todo lo hacen por él, casi todo, el maestro es el encargado de cumplir tal hazaña y cuando no, 
son los padres de familia, los esclavos de la casa que trabajan por su cuenta, cumpliendo y realizando 
todas las tareas que él ha dejado comenzadas o para las cuales no tiene solución y así ha pasado año tras 
año por la “ciencia” que tan juiciosamente ha aprendido. Por este resultado la escuela cree haberlo hecho 
todo, se cree insuperable en su función, cuando todos sabemos que está basada en una concepción que 
es la más clara negación de la cultura, como el hacer del hombre con sentido. Como lo afirmara M. 
Marrow “Un desconocimiento absoluto, un perfecto desdén de la Psicología del niño como tal: ausencia 
de toda enseñanza organizada a escala de nuestra escuela maternal, carácter abstracto del análisis que 
servía de base a la progresión de los ejercicios, violencia bárbara de los procedimientos disciplinarios. 
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Nada está más lejos que la educación en este paradigma de los métodos preconizados en tomo a nosotros 
por los partidarios de una escuela nueva.” (Lobrot ,1.972. pág. 243).7 
La escuela en este paradigma, por no estar al tanto de las necesidades y no contar con los medios y los 
recursos adecuados tanto desde el punto de vista pedagógico y metodológico, como del tecnológico, 
científico y político, es un aparato inadecuado para plantear un desarrollo sostenido que dé cuenta de la 
calidad de vida del hombre, de todo el hombre, del proyecto humano. 
Es un hecho como ya se ha afirmado que la escuela como tal es un aparato inadecuado para resolver 
todos los problemas que nos plantea la vida y la sociedad actual, ella no es suficiente para todo esto; por 
no estar al tanto de las necesidades y no contar con los medios y recursos adecuados tanto desde el punto 
de vista pedagógico y metodológico como desde el punto de vista tecnológico, científico y político. En 
todos estos aspectos se ha quedado corta, siempre ha estado a la zaga del desarrollo y progreso de la 
sociedad. Y así también sus alumnos y maestros no son los más calificados conocedores de la realidad, 
puesto que esta los sobrepasa en magnitud y complejidad, como lo afirma Juan Carlos Portantiero: “La 
educación no constituye un aparato neutral que transmite conocimientos objetivos, como lo soñó el 
liberalismo pedagógico. Esta falacia sobre el carácter no valorativo del conocimiento está detrás de todas 
las ideologías y prácticas reformistas que se agotan en reclamar la igualdad de oportunidades para que 
todos puedan entrar en la maquinaria educativa”. 
Gracias al avance de la Psicología y las ciencias auxiliares de la pedagogía como la sociología y la 
antropología, hace irrupción un nuevo concepto de aprendizaje; ya no como el simple vínculo entre un 
estímulo y una respuesta, sino más bien como la capacidad de ubicación que tiene el hombre en un 
complejo sistema de percepción. Nos detendremos a analizar los aportes de las concepciones 
“Gestalticas” sobre el aprendizaje tales como la psicología de la forma, epistemología Genética y ciencia 
cognitiva. 
 
7 M. Lobrot, En teoría de la Educación. Ed. Fontanela. Barcelona 
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Con respecto a la Psicología de la forma se realiza los primeros trabajos a finales del siglo XIX en 
relación a estudios hechos sobre la percepción en los chimpancés llegándose así a formular la unidad de 
la percepción, por la cual todas las partes se encuentran dispuestas en un todo. Esta totalidad transcurre 
y tiende a la formación de nuevas totalidades y está determinada por totalidades anteriores que actúan e 
interactúan al reproducirse. Esta teoría de la forma actúa a partir de dos principios: el primero, la buena 
forma; esta se impone a otras porque tiene como caracteres básicos la simplicidad, la regularidad, la 
simetría, el orden y la proximidad. El segundo principio, las tonalidades, donde toda figura tiende a 
destacarse sobre un fondo en el momento de la percepción. Desde esta perspectiva el aprendizaje 
constituye una Gestalt, esto es “una estructura que adquiere significado por la formación asociativa de 
sentido, de ahí que el supuesto mismo de toda grabación nemotécnica es que, el contenido de aprendizaje 
sea asimilado como miembro de un complejo estructural. Dicho de otra manera no hay aprendizaje que 
no se relacione con conceptos anteriores (estructuras) y por lo tanto no adquiera un “sentido” diferente 
para el sujeto. (8. Díaz Barriga Ángel., pág. 12) 
Este paradigma entonces considera que aprendizaje es la capacidad que tenemos de mirar en totalidad 
desde una serie de percepciones y matices que tiene un hecho dado. En consecuencia parte de una 
metáfora básica que desde el análisis de las percepciones lo por conocerse tiene que ver más con esa 
necesidad de conocimiento que implica al ser que conoce. Entiende entonces el conocimiento como la 
capacidad que tenemos de construir y ordenar la información a partir de las percepciones que tenemos 
sobre el análisis del mundo natural, con el propósito de estructurar un saber. 
En la Gestalt entonces se pretende del maestro que ejerza un papel mediacional frente al alumno y su 
necesidad de conocimiento. Esa mediación tiene que ver entonces con la pregunta, con el uso, la 
necesidad y la utilidad de lo que se aprende, en consecuencia en este paradigma ya no se apunta tanto 
(como en el conductual) al carácter competencial del maestro sino que el foco de atención está orientado 
a la capacidad de reflexión que desde las necesidades y expectativas de maestros y alumnos llegan ya 
 
8 Doc. Diaz Barriga Ángel. Ensayos sobre la problemática curricular. Ed. 
Trillas  
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no a repetir y memorizar sino a construir conocimiento. Ser alumno en consecuencia en este paradigma 
es sentirse “alumno” o” elegirse” tal o como afirmara Sastre: “Ser estudiante o estudiar no es todavía 
crear, sino crearse; no producir sino producirse, como capaz de producir.” (9Burdo Passeron. Barcelona. 
1.967. pág.14 ) Y ser maestro en este paradigma implica convertirse en una persona capaz de crear para 
sus alumnos condiciones oportunas, para que cada uno pueda expresarse así mismo en un clima de serena 
colaboración como lo expresa F. Alfieri : “ El educador debe traducir en términos didácticos el 
convencimiento de que ninguno de sus alumnos es igual a otro y de que su tarea es la de promover el 
desarrollo de cada uno según su propio ritmo, con vistas a la adquisición de un original estilo de vida.” 
10(Fiorenzo Alfieri. Cooperación educativa. 1.960 # 2) 
El aprendizaje en este paradigma es explicado por un proceso continuo entre momentos de asimilación 
y de acomodación. La asimilación es la inclusión de un conocimiento a un esquema, en cuyo sentido 
tiene que ver con la posibilidad del sujeto de retraer o actualizar en un momento específico, un esquema 
de acción previa, organizado por sus experiencias anteriores atraído ante una información que se presenta 
a su exterior. Según Piaget, estos esquemas no corresponden a un montaje hereditario acabado sino que, 
se construyen poco a poco y dan lugar inclusive, a diferenciadores por acomodación. Que puede ser “La 
adecuación de un esquema general a una situación concreta o bien, puede imponer la creación de uno 
nuevo.” Esto es, estaría significado por el interjuego de una nueva información con el esquema de acción, 
el cual implica una reestructuración parcial o total de dicho esquema. 
Para Posner, en cambio esta estructura lógica se puede representar dentro de la idea de una red semántica, 
como una manera de transmitir organizadamente una materia. Estas relaciones entre los conceptos, se 
derivan de la lógica de una disciplina. A tal estructura lógica corresponde otra, llamada psicológica, 
donde se concibe que un concepto puede ser aprendido, cuando es recibido en una estructura psicológica 
anterior, por medio de la cual, al integrarse en el sujeto, modifica dicha estructura (de aquí su valor 
nemotécnico, que en cierto sentido, contradice el presupuesto de Piaget sobre la construcción del 
 
9 Burdo Passeron. Los estudiantes y la cultura. Nueva labor. 
10 Fiorenzo Alfieri. El oficio del Maestro. 
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conocimiento: " Todo conocimiento es construido, no es copia de la realidad "). Mientras, en la 
concepción que revisamos, el conocimiento es integrado y lo que se modifica es la estructura de 
integración. 
Aquí cobran sentido los conceptos de Ausebel referente a organizaciones avanzadas, aprendizaje 
significativo y de puentes cognoscitivos. Los primeros, como el avance de la información que se 
aprenderá , los segundos como la estructura conceptual y la información que se recibe en relación con 
la misma y los terceros, como los segmentos de material que permiten integrar los conceptos nuevos en 
una estructura cognoscitiva. 
Esta construcción de los esquemas de acción y transformación de la realidad, implica siempre, al 
conocer, una actividad por parte del sujeto. Esta es la razón por la que esta tendencia concede una 
importancia determinante a dos momentos de aprendizaje. 
•  Recibir información. 
•  Ordenarla dentro de un esquema previo. Dentro del interjuego, pues este proceso requiere la 
construcción de un esquema diferente; de esta manera, aprender no es memorizar, ni retener 
información. La constitución de esquemas, como estructuras de experiencias organizadas en 
cierto momento se convierte en posibilitadora del aprendizaje. 
Podemos afirmar entonces que los Gestálticos (ya estemos hablando de epistemología genética o ciencia 
cognitiva) conciben las estructuras del pensamiento como la posibilidad de que una información nueva 
se integre a toda la estructura de preconceptos para que al ser alterados tengan aparición nuevos y más 
elaborados esquemas de pensamiento a partir de la experiencia previa de una persona y el conocimiento 
adquirido por nueva información, que modifican su percepción y hacen más elaborado su conocimiento. 
Sin embargo se reconoce la importancia de una estructura conceptual que opera en un doble nivel; por 
una parte es lógica y se inserta en el discurso científico (lógica de la ciencia) y por otra parte es sicológica 
por cuanto existe en los conceptos anteriormente aprendidos por el sujeto. De ahí J. Brunner expresara 
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que: " Los detalles, a menos que se coloquen dentro de un patrón estructural se olvidan fácilmente." 
Por lo dicho anteriormente este paradigma propone entonces un trabajo pedagógico, ya no desde 
objetivos operativos como lo planteara el paradigma conductual, sino más bien por objetivos terminales 
en la medida en que desde la percepción maestro y alumno han de proponerse unos lugares de llegada 
de toda la experiencia escolar. Tales objetivos operativos admiten necesariamente las diferencias que 
implican el que cada grupo de alumnos y/o maestros, por tener diferentes percepciones se propone 
diferentes metas en el proceso del conocimiento. Es en este punto entonces donde es posible hablar de 
propuestas curriculares abiertas y flexibles, no cerradas y obligatorias como en el paradigma anterior. 
Son entonces los niveles de percepción los que dan pertinencia a una propuesta curricular en cuanto es 
nacida de la realidad y necesidad de cada grupo específico de alumnos y maestros. Conceptos como 
currículos pertinentes y currículos diferenciados tienen cabida en este paradigma en cuanto son 
diferentes las realidades sociales en las cuales se inserta la escuela. 
Es importante anotar además que para la escuela Gestáltica es la cognición (Relación entre percepción 
y preconcepto) la que dirige la conducta, lo cual implica entonces que esta escuela tiene como su centro 
de interés en el aprendizaje trabajar los elementos estructurales y substanciales de una ciencia como 
principios generales, por cuanto los detalles pueden ser inferidos sin dificultad si se manejan los 
primeros. 
En cuanto a logros, este paradigma plantea una evaluación por procesos dado que no es posible pensar 
en resultados a partir de niveles de percepción y de necesidades diferentes en cada una de las personas 
que aprende. Importa entonces en este paradigma que el educador y el alumno estén permanentemente 
dando cuenta desde su reflexión interior, de su propio estado de crecimiento y desarrollo. 
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Visto este paradigma desde un punto de vista de mayor tecnologización, la estructura psicológica es 
comparable, como modelo de procesamiento de información en el hombre a un ordenador: Hay una 
entrada (Información que llega al hombre o sistema) una memoria de corto plazo (capaz de manejar 6 o 
7 fragmentos) y una memoria de largo plazo (base de datos o elementos estructurales y substanciales de 
la ciencia). Esta es una de las contribuciones más significativas de tal concepción que se preocupa por 
simular la conducta inteligente de una computadora, resulta en ella clara la carencia de construcción de 
la información, solo hay un ordenamiento sicológico de ella bajo la clasificación del mecanismo que 
realiza; lo cual nos hace reflexionar que el planteamiento de Piaget alejado de la reflexión queda 
empirizado. 
Finalmente, la promoción vista desde este paradigma se basa en un acuerdo intersubjetivo desde el saber 
entendido como la puesta en escena de las necesidades y percepciones de quien conoce. 
Al entenderse el saber cómo un acuerdo intersubjetivo al cual se llega a partir de la reflexión que resulta 
de los intereses y necesidades de cada ser humano, avanza en su significación y alcance al reparar que 
en esos intereses y necesidades si bien son particulares han de colectivizarse, se abre paso a una tercera 
concepción curricular que propone el diálogo intersubjetivo que exige reflexión sobre los intereses 
individuales, que al ser producto del aporte de todos se llega a los intereses comunitarios como camino 
para acceder a la verdad. 
Estamos entonces ubicados en el Paradigma ecológico que concibe el conocimiento a partir del uso de 
la palabra que permiten el acuerdo intersubjetivo y que se constituye entonces en el saber; gracias a los 
aportes de Freud que dedicó su reflexión a los deshechos humanos que no ocupaban el trabajo de 
Psicólogos, como fueron los sueños y los actos fallidos, este llega a plantear que el trabajo escolar ha de 
estar centrado fundamentalmente en lo que denominará la economía libidinosa. Si la libido a partir de 
sus estudios era la primera fuerza impulsadora del hombre y desde la cual este se disponía al 
conocimiento, entonces el problema del conocimiento es fundamentalmente un problema libidinoso o lo 
cual es lo mismo un problema de gusto, de satisfacción, es a partir de él que requiere plantearse todo el 
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proyecto del conocimiento, pues el hombre sólo conocerá y conocerá en profundidad aquello que desea, 
que le depara satisfacción. Es importante anotar que el Psicoanálisis se caracteriza por el trabajar con lo 
negativo, es decir, es una ciencia que trata de comprender un cierto tipo de hecho por lo que no está a 
partir de lo que está, en cierto sentido trabaja a partir de una lógica de la negación. Así, como el método 
Psicoanalítico en relación con el mundo de la concreción, como una semejanza en el trabajo de 
indagación a partir de un dato, para descifrar y construir su significado y para trascenderlo, sin embargo 
en el Psicoanálisis lo que actúa en el aprendizaje es la desconfianza que se tiene sobre el dato mismo, 
como elemento manifiesto, dado que oculta permanentemente aspectos inconscientes. Es por esto que 
para la teoría Psicoanalítica es mucho más importante estudiar los mecanismos de aprendizaje que en 
muchas ocasiones actúan a nivel inconsciente. Tales mecanismos se conforman en “pautas o estructuras 
de conducta con las cuales el sujeto actúa en relación con objetos de estudio diferentes. El aprendizaje 
entonces desde esta teoría gira en relación con la modificación de pautas o estructuras de la conducta 
pautas estas que son concebidas como estructuras de la conducta que han sido internalizadas por la forma 
como el sujeto satisface sus necesidades desde la infancia y que se caracteriza por la carga afectiva con 
que se han integrado. Así entonces, en esta teoría sólo es posible para el sujeto pensar aquello que es 
admisible dentro cierto monto de ansiedad, o sea en determinado momento el bloqueo de una 
información no se puede explicar únicamente como la falta de antecedentes académicos o como una 
laguna de información. Estos bloqueos o estas resistencias afectivas en relación con el aprendizaje 
parecen desmentir una serie de supuestos sobre el ordenamiento lógico o formal del contenido de 
aprendizaje. Así las cosas en esta tendencia se plantean que no se puede aprender sin cierto proceso de 
confusión, pues la ansiedad y la confusión tienen su origen en los miedos básicos para el aprendizaje: 
Miedo a la pérdida de una estructura que se considera adecuada y miedo a lo desconocido. En el acto de 
aprender, el esquema referencial del sujeto es puesto en juego no solo en sus aspectos cognitivos, sino y 
mucho más en sus integraciones afectivas. Los aspectos racionales aparecen como defensas a ciertas 
angustias generadas desde la infancia, de ahí que el aprendizaje implique la movilización, no solo de 
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aspectos racionales (secundarios) sino de un conjunto de estructuras afectivas (primarias). En este 
sentido, es importante reconocer en esta teoría, que en el proceso de aprendizaje no solo es importante 
la construcción de un esquema referencial a partir de uno anterior, sino de que tal construcción implica 
la destrucción o negación de la anterior, implica saltos, regresiones, detenciones, etc. Esto es, el 
aprendizaje opera por negación de lo anterior y no por olvido. 
Desde el análisis de la teoría de Freud con respecto al conflicto cognitivo Berlyne ha ideado una teoría 
complementaria de la motivación que al estar basada en el conflicto conceptual, se parece bastante a la 
teoría Piaget, pero que examinada con más detenimiento ofrece una concepción más amplia: Todo 
pensador, primero, debe ser activado; segundo, dar a su pensamiento una dirección mediante la noción 
del fin a conseguir, y tercero, encontrar reforzadora tal actividad; entendiendo aquí por refuerzo la 
consecución de una secuencia simbólica o un modelo que el sujeto considera como una conclusión 
exitosa del proceso del pensamiento. Este autor enumera seis tipos de conflictos cognitivos : La duda, la 
perplejidad, la contradicción, la incongruencia conceptual, la conclusión y la irrelevancia y al tratar de 
la confusión dice que esta es causada por material verbal ambiguo dando así preeminencia a la palabra 
que él denomina como sistema de señales segundas, por cuanto estas pueden ocupar el lugar de las 
respuestas externas al encadenamiento que hace posible la expresión de su afectividad interna; desde 
esta misma perspectiva Luria en 1.961 mostró la función de la palabra en la regulación del 
comportamiento que lo lleva a afirmar que las palabras tienen varias funciones diferentes : una función 
orientadora ( capacidad de nominación de objeto), una función impulsiva ( calificadora del objeto), una 
función selectiva ( uso del objeto ) y una función preselectiva ( combinación de las anteriores) . A este 
respecto Heiner Wemer planteaba: “La transformación evolutiva desde el animal, hasta la existencia 
humana supone un cambio radical en la naturaleza de las transacciones entre el organismo y su medio: 
Los seres humanos no son simplemente, ni principalmente organismos que reaccionan a los estímulos o 
que responden a las cosas de acción. El hombre está dirigido hacia el conocer y la capacidad para conocer 
son características esenciales e irreductibles del hombre.” 
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(11Otros enfoques teóricos del desarrollo cognitivo. 1.963. pág. 36) 
Define el cambio del desarrollo como una alteración dirigida que llega a través de un proceso dialéctico. 
Cada vez que tiene lugar el desarrollo pasa de un estado de globalidad relativa y falta de diferenciación 
a un estado de diferenciación, articulación e integración jerárquica. De este modo a través de la 
diferenciación y la integración el hombre desarrolla los medios de presentación y su mundo por medio 
de símbolos que van desde las imágenes y los gestos a las palabras y las nociones matemáticas y la 
capacidad para reconocer la experiencia a partir de estos medios de representación. A este respecto 
Bruner afirmaba: “El individuo es concebido como alguien que construye su mundo perceptivo con la 
información que le dan los sentidos.” y agregaba: “cuando alguien aprende una lengua, aprende un 
sistema de códigos que va más allá de las palabras.”12 
El proceso de conocimiento entonces desde esta perspectiva explica que la representación simbólica es 
la única forma que se desarrolla y es la más adaptable y flexible. Una imagen va ligada, a lo que 
representa, mientras que un símbolo como la palabra, tiene una conexión puramente arbitraria con lo 
que simboliza, por lo tanto el conocimiento en el niño pasa desde el hacer, sentir y de este al simbolizar.
 
11 Otros enfoques teóricos del desarrollo cognitivo. 1.963. pág. 36 
12 Otros enfoques teóricos del desarrollo cognitivo. 1.963. pág. 41 
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Con el presupuesto de la teoría Psicoanalítica y los trabajos de Luria y Vigostky sobre el sistema límbico 
del cerebro, podemos entender por qué el nuevo paradigma educativo parte de una metáfora básica que 
es el escenario o el ambiente y en consecuencia como actúan en el proceso de aprendizaje los 
preconceptos, los deseos, la afectividad, el simbolismo, etc., constituyentes estos de un ambiente que 
facilita o entorpece dicho aprendizaje. 
Si lo que se pide entonces desde este paradigma al entorno escolar es el análisis cuidadoso de esta serie 
de interrelaciones que dan cuenta del ambiente para el aprendizaje, requerimos entonces de un maestro 
ya no que estimule o que sirva de mediador sino que su papel es fundamentalmente etnográfico , como 
dijeran los antropólogos, se trata de ir dando cuenta de lo que está sucediendo en el desenvolvimiento 
de cada grupo humano, con razón entonces la pretensión de la ley general de educación es que el maestro 
dedique todo su esfuerzo a levantar etnografía del grupo de alumnos, refinando cada vez más el 
instrumento básico del etnógrafo: el diario de campo; sin distraerlo en otras exigencias burocráticas 
como el parcelador o diario de clase que tenían sentido en otros paradigmas educativos. 
Se hace evidente entonces que el diario de campo requiere ser pensado y reflexionado juiciosamente 
como elemento que permite dar cuenta de los ambientes de aprendizaje y donde el educador no puede 
caer en posiciones ingenuas de simplemente escribir en él , sino que tiene que dudar de lo evidente y 
extrañarse. 
Ese proceso de extrañamiento consiste en un proceso de descentralización por el cual se toma distancia 
frente al sujeto observado (alumno), con el propósito de decir de él, con el ánimo de crecerlo siempre, 
pero sin quedarse el docente descentrado, sino volviendo a mirar el espacio como un todo ambiental que 
permite al otro ser en medio de los otros. Cuando así procede el maestro su papel entonces es crítico - 
hermenéutico. Crítico en cuanto ve otros posibles de ulterior perfectibilidad tanto en los ambientes como 
en los alumnos individualmente y en los alumnos, maestros y padres como un todo que configura cuerpo 
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social en ascenso; hermenéutico por cuanto explica y da cuenta de sentido tanto de personas individuales 
como de cuerpos sociales. Esa condición de hermeneuta posibilita en el maestro la búsqueda de 
pertinencia en el quehacer de la escuela por cuanto esta ha de ser “señalador de futuro” pero también 
“debe dar cuenta de presente”. 
Así las cosas todo proceso de programación en esta nueva lógica implica partir siempre desde un 
diagnóstico pormenorizado de la realidad, del ambiente de aprendizaje, con el propósito de explicar 
claramente el contexto en que ese aprendizaje se desarrolla y entonces estaremos hablando de 
aprendizaje significativo a partir de su pertinencia social. Si lo por aprenderse nace de un diagnóstico 
desde una realidad de un ambiente escolar y este posee un sentido para los actores que allí se desarrollan, 
ese aprendizaje necesariamente es una experiencia de aprendizaje significativo, por tal razón al igual 
que en el paradigma cognitivo aquí también planteamos un currículo que tiene como característica ser 
abierto y flexible pero con otra condición que lo hace significativo y es la permanente participación en 
su estructura y desarrollo. 
Ahora bien, si estamos en un ambiente significativo de aprendizaje, las técnicas o estrategias de 
enseñanza con las cuales se desarrolla esta experiencia curricular han de ser las interacciones, por cuanto 
hay conversación intersubjetiva, y ha de ser de permanentes expectativas, por cuanto se da cuenta 
permanentemente de sentido. 
Visto así, ese paradigma el proceso de clase ya no puede estar centrado ni en el producto del aprendizaje 
(Paradigma conductual), ni siquiera en el proceso mismo de clase (Paradigma cognitivo), sino que va 
mucho más allá y ha de estar centrado en la vida para que pueda desencadenar ese diálogo intersubjetivo, 
capaz de dar cuenta del sentido de lo que se hace en la escuela. 
Así las cosas, el proceso de promoción avanza también a partir del diálogo intersubjetivo en tomo al 
saber para ubicarse en la posibilidad de ser un proceso de promoción interdisciplinario, donde se consulta 
básicamente por los niveles de satisfacción y realización personal de todos los actores escolares. Es esta 
la pretensión de la ley general de educación cuando plantea que la promoción es un ya no del maestro 
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independientemente frente a una asignatura independiente sino de un conjunto de maestros , alumnos y 
padres que participan en un mismo escenario y en consecuencia dan cuenta de unos mismos sentidos y 
de unas mismas necesidades de realización. Es entonces la “junta de promoción” la que tiene la 
posibilidad de hablar de la promoción de cada uno de los estudiantes. 
Es en esta última concepción donde se ubica el pensamiento reflexivo y creativo como modelo. Tal 
modelo curricular propone como desencadenante primero la pregunta que nace del asombro sobre lo por 
descubrirse para llegar a acuerdos intersubjetivos que se constituyen en verdades provisionales que se 
siguen perfeccionando a partir de esa misma dinámica de asombro ante nuevas posibilidades 
desencadenadas por nuevas preguntas que ofrecen respuestas otra vez provisionales en la medida en que 
son susceptibles de ulteriores respuestas y así al infinito. 
El Paradigma ecológico implica entonces centrar nuestra atención en aspectos propios del pensamiento 
y el lenguaje tratados desde un enfoque crítico - reflexivo tal como lo plantearemos a continuación desde 
los aportes de diferentes investigadores. 
El investigador Puerto Riqueño ANGEL VILLARINI, desde su experiencia pedagógica hace reflexiones 
importantes en la relación enseñar a leer, enseñar a pensar; parte del hecho de que el niño nace preparado 
para escuchar y hablar, incluso desde el punto de vista neurobiológico; así mismo, aprender estas dos 
disciplinas resulta relativamente fácil, en cambio para leer y escribir no se nace preparados, siendo estos 
sistemas artificiales, sociales y culturales, por tanto, escuchar y hablar preceden a la lectura y a la 
escritura. 1.13 Se concluye de lo anterior que para enseñar a leer y escribir, se requiere aprender a 
escuchar y hablar. 
PABLO TRELLES en su ensayo “El acto de leer "considera que la primera lectura que el hombre 
aprende a hacer es la lectura del mundo, siendo su primer texto el mundo mismo, no el texto escrito. 
Leer requiere como capacidad fundamental la interpretación, ya que es algo más que decodificar; antes 
del texto escrito, el niño ha aprendido a interpretar el mundo, de esta manera ha realizado ya la lectura 
 
13  Revista el Educador, N 27 Ed. Norma, 95 
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previa del mundo para la cual ha debido pensar. 
El proceso de lectura es un proceso de pensamiento en donde interactúan un lector, un texto, un contexto 
y un significado; el lector interactúa con el texto dentro de un contexto y el significado se logra 
dependiendo de las características del lector y de la experiencia previa, además, el alumno tiene que 
construir el sentido, interactuando con el contexto dado que el sentido está ahí. Si la lectura se realiza 
buscándole el sentido al texto, dándole significado e interpretación, podemos referimos al acto de leer 
como un acto de pensamiento. 
Si se tiene una idea clara de lo que es la lectura, esta puede ser uno de los medios más efectivos para 
enseñar a pensar.14 
De las investigaciones realizadas por VIGOTSKY - 56 había señalado que el pensamiento es la 
internalización del diálogo; respecto al lenguaje, podemos subrayar, que este contribuye al desarrollo 
del niño; el sujeto lo utiliza para comunicarse y para representar la realidad, AUSUBEL por su parte, le 
da importancia a la comunicación verbal significativa, las exposiciones y las organizaciones previas; 
para él el lenguaje es el sistema básico de comunicación y transmisión de conocimientos. 
Desde la teoría reflexiva, el aprendizaje es entonces esencialmente un proceso público de diálogo, de ahí 
la importancia de que este se dé desde la colectividad en el interactuar con otros. En este sentido existen 
aportes importantes desde los enfoques constructivistas de VIGOTSKY y AUSUBEL. Para el primero, 
la interacción social del alumno con otros, determina el desarrollo cognitivo, el aprendizaje es entonces 
una actividad social; el segundo igualmente, tiene en cuenta el aprendizaje con otros. PIAGET en cambio 
difiere de ellos porque para él, la interacción en el proceso aprendizaje se da entre el niño y los objetos. 
 
 
14 Revista el Educador N 27/95 
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Retomamos entonces que los elementos básicos para una buena lectura son: 
1. Las experiencias previas; las cuales permiten descubrir significado, así mismo, la decodificación 
permite encontrar sentido. Cabe destacar en este aspecto las investigaciones realizadas por 
AUSUBEL a través de las cuales ha llegado a considerar fundamental el aprendizaje 
significativo, así mismo, la recepción verbal significativa; al igual que el conocimiento previo 
organizado para la adquisición de nuevos conocimientos. El aprendizaje desde el enfoque crítico 
reflexivo contempla la necesidad de integrar el conocimiento anterior al nuevo, posibilitando 
procesos de revisión, modificación, coordinación y construcción. Se logra entonces un 
aprendizaje significativo cuando se da la posibilidad de construir en la interacción del saber y 
del ser, cuando somos capaces de resolver problemas y cuando se interiorizan nuevos esquemas. 
2. La formulación de hipótesis; porque leer es un proceso de solución de problemas, ya que a través 
de la lectura se puede anticipar a lo que viene posteriormente. 
3. El propósito; ¿para qué se lee esto?; sin el propósito, la lectura y por ende el aprendizaje carece 
de sentido. 
4. Metacognición; entendida como la capacidad que tienen los buenos lectores para observar y 
controlar su propio proceso de lectura y desde ahí, construir significado. La reflexión, el análisis 
y la crítica son habilidades del pensamiento, requeridas en la lectura, y su aprovechamiento 
facilita: 
• Construir significado, 
•  Hacer inferencias, 
•  Descubrir algo nuevo en el texto, 
•  Construir conocimiento. 
En la educación tradicional, la enseñanza de la lectura se basó en los métodos fonéticos; posteriormente 
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adquiere fuerza la corriente pedagógica de Decroly, siendo su proyecto más radical la enseñanza de la 
lectura y la escritura a través del método globalizado, apoyado en la tesis de que el niño percibe el 
mundo organizado por totalidades determinadas, sin embargo, se continuó haciendo énfasis en la 
enseñanza de los sonidos para representar por escrito lo expresado oralmente. (15Braslavsky 1.962) 
La escritura en el enfoque reflexivo ya no apelará a los sonidos sino a los significados que se transmiten 
en la comunicación oral, el alumno escribe textos producto de su reflexión y de su creatividad; en la 
utilización de las estrategias recomendadas por el proyecto PRYCREA, tiene oportunidad de 
sistematizar lo ocurrido durante la sesión; a partir de la lectura de un texto, formula preguntas por 
escrito que luego compartirá con sus compañeros, escribe sus propias narraciones, así mismo, escribe 
analogías y complementa textos a través de conjeturas lógicas, socializando luego sus escritos con los 
compañeros de grupo con el fin de discutirlos, mejorarlos o modificarlos, haciendo que en su expresión 
escrita y hablada se manifieste un aprendizaje consciente, de la misma manera , acortando la distancia 
entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. 
 
 15 Braslavsky 1962, p. 23. La transcripción de la lengua hablada a la 
lengua escrita 
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Al referimos al papel del maestro en el proceso del desarrollo del lenguaje, debemos considerarlo como 
parte del contexto. Según los enfoques constructivistas respecto al papel del alumno y el papel del 
docente en el proceso aprendizaje, podemos referenciar a Piaget, quien considera que el papel del 
profesor es el de crear condiciones óptimas para la construcción del conocimiento por parte del sujeto; 
según Vigotsky, es importante la interacción maestro - alumno; para Ausubel , el maestro programa, 
organiza y hace secuencias, evitando aprendizajes repetitivos en sus alumnos, pero además, considera la 
participación activa de los mismos. En la teoría Reflexiva, los alumnos participan activa y 
voluntariamente; el profesor es un facilitador que proporciona oportunidades en el proceso de 
aprendizaje. 
Consecuente con este nuevo paradigma, el proyecto PRYCREA desarrollado en Cuba por los 
investigadores AMERICA GONZÁLEZ y OVIDIO D ANGELO y puesto en práctica posteriormente 
en países como Chile, Venezuela, México y Colombia, con el respaldo de las Naciones Unidas, es 
entendido como un proyecto integral que mejora la calidad de la educación a través del proceso 
transformador al interior del aula de clase mediante la aplicación de estrategias metodológicas que 
buscan el desarrollo del pensamiento reflexivo y la creatividad y por ende, el desarrollo personal e 
interpersonal que se manifiesta en la “ generalización de interrogantes, problematizaciones y soluciones, 
el razonamiento argumentado y auto correctivo, la apertura mental y la flexibilidad para el cambio, las 
motivaciones intrínsecas, así como la competencia, la cooperación y el desarrollo de valores para la 
integridad moral ciudadana”. (16González Valdés. 1.994) 
Consideramos que este proyecto está enmarcado dentro del nuevo orden social que permite vislumbrar 
los procesos del pensamiento en cada uno de nuestros alumnos, es así como se trasciende el hecho mismo 
de llenar unos programas, de dar información y de contrarrestar el papel protagónico del maestro como 
el que habla y sabe, a una imagen de educación proactiva en la que el alumno es generador de sus propios 
 
16 Prycrea Desarrollo multilateral del potencial creador. América González 
Valdés. P. 73. 1994 
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procesos de aprendizaje que bajo la exigencia de nuevos paradigmas educativos, se incorpora a un nuevo 
sistema en el que la participación y la cooperación entorno a la construcción misma del saber, es la puerta 
abierta a un proyecto que posibilita potencializar al alumno en el desarrollo de su proceso formativo 
acorde a las exigencias del mundo de hoy; de esta forma, PRYCREA dentro de su cuerpo teórico define 
PENSAMIENTO DE MÁS ALTO ORDEN basándose en la concepción desarrollada por RESNICK. 
“El pensamiento de más alto orden implica un conjunto de actividades mentales elaborativas, con 
requerimiento de juicios matizados y análisis de situaciones complejas de acuerdo con criterios 
múltiples.” (17González Valdés. p. 5, 1.994) “El pensamiento de más alto orden requiere esfuerzos y 
depende de la autorregulación; la vía de acción o respuesta correcta no está totalmente especificada de 
antemano; la tarea del que piensa es imponer significado e imponer estructura en las situaciones, en lugar 
de esperar encontrarlos ya manifiestos.” (Ibídem pág.73). “Conceptos claves en la anterior definición 
son: juicios, criterios, autorregulación, matizados, elaborativos, complejo, múltiples” (Ídem pág. 73) Es 
importante entender esta definición desde la operacionalización misma que RESNICK nos plantea a 
saber: 
1.  “El pensamiento de más alto orden es no algorítmico; es decir, las vías de acción no están 
especificadas de antemano; así mismo tiene carácter creativo por considerar el descubrimiento o 
invención de vías de acción. 
2.  Tiende a ser complejo, porque la vía de acción no es visible desde un solo punto o posición. 
3.  Produce soluciones múltiples, porque implica la realización de muchos enjuiciamientos y 
deliberaciones. 
4.  Implica juicios matizados y la interpretación; quiere decir, hacer distinciones sutiles, diferencias y 
similitudes. Cabe decir que el desarrollo del pensamiento implica el mejoramiento del juicio, este es 
un vínculo entre el pensamiento y la acción. 
 
17 González Valdés. P.5, 1994 
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5.  Implica la aplicación de criterios múltiples, según LIPMAN, un criterio es tal, solo en tanto 
funcionan como un modo de guiar la realización de juicios (metacriterios y criterios). 
6.  Implica incertidumbre, no todo nos es conocido; se refiere al pensamiento que es tentativo, 
probatorio, provisional, exploratorio e interrogador. 
7.  Implica autorregulación del proceso del pensar dándose la autonomía y la autodirección; de tal 
manera que el pensamiento reflexivo y creativo es autocorrectivo y conlleva a la Metacognición. 
8.  Implica imponer significado, es decir, encontrar estructura en el desorden aparente, dar sentido a 
lo sin sentido. 
9.  Requiere esfuerzo, el pensamiento de más alto orden es una fusión del pensamiento reflexivo”. 
(18América González Valdés. 1.994. págs. 14,15,16 ) 
Desde este punto de vista, el pensamiento reflexivo y creativo encuentra sentido en la multiplicidad 
de recursos que en su consolidación y elevación del potencial cognoscitivo de los alumnos prepara el 
aprender a pensar dentro de la toma de decisiones y la solución de problemas que de una u otra forma, 
generan aprendizajes significativos donde los alumnos comienzan a comprender que existen 
diferentes relaciones que establecen diferencias mediante el establecimiento de criterios múltiples 
que juegan un papel primordial al interior de las estructuras del pensamiento como son: la 
interpretación, la clasificación, el análisis entre otras, que resultan decisivas en el desarrollo del 
pensamiento. Es así como la indagación y el razonamiento permiten a los alumnos: “explicar y 
predecir, identificar causas y efectos, medios y fines, medios y consecuencias, así como a distinguir 
cada una de estas cosas de las otras”. (19González Valdés. 1.994 pág. 79); hecho manifestado en el 
planteamiento de preguntas, en la argumentación presentada entorno al establecimiento de 
relaciones,reconocimiento de diferencias y elaboración de ideas nacidas en un proceso dialógico que 
permite el cruce de saberes y la construcción del aprendizaje; estas habilidades responden al 
 
18 América González Valdés. 1994. Págs. 14, 15 y 16 
19 América González Valdés, PRYCREA Pensamiento reflexivo y creatividad. 
Editorial Academia. 1994 pag 79 
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desarrollo del pensamiento, sumado a ello la apertura mental como la capacidad para aceptar críticas 
razonables que hacen consecuente la concepción del pensamiento por sí mismo. 
Así pues, vale la pena resaltar cómo las habilidades del razonamiento permiten clarificar conceptos, 
hacer distinciones, establecer relaciones analógicas, hacer conexiones relevantes, sustentar opiniones 
con razones convincentes, ofrecer ejemplos y contraejemplos, buscar y descubrir lo que subyace en 
lo que se dice, extraer inferencias apropiadas y hacer juicios evaluativos balanceados” (20González 
Valdés 1.996 ). 
Otro de los aspectos que intervienen en las estructuras y habilidades del pensamiento es la 
“creatividad”, la cual trataremos desde una visión general para llegar a la forma específica como es 
analizada en el proyecto PRYCREA. Así entonces la creatividad como capacidad de generación e 
invención, de descubrimiento e innovación, no es solamente asunto de arte, aunque sea desde la 
estética desde donde más se haya ahondado en su problemática; la creatividad funciona en varios 
planos: en el del conocimiento y de las ciencias, en el de lo político - moral y, desde luego, en el del 
arte. Cuenta de ello dan la epistemología y la historia de las ciencias que tratan de esclarecer la génesis 
de los descubrimientos científicos y las invenciones tecnológicas, su fuente y las condiciones que los 
hacen posibles; la ética, que trata de explicar cuál es el origen de la persona moral, cómo a partir de 
un dato natural y de una condición cultural se forma un carácter moral en la libertad y en la autonomía; 
la estética, que busca explicar el acto creador del artista en sus propias condiciones y en el ejercicio 
de una facultad sui generis, de una fuerza interior que lo impulsa hacia su obra. 
Hablar de creatividad es pues, señalar al hombre la posibilidad de recorrer el triple camino del 
conocimiento, de la creación artística y de la praxis político - moral, de una manera innovadora y 
anticipadora que le permite, a la vez, los más altos desarrollos de sus aptitudes y capacidades personales 
y los más pertinentes aportes al avance social de su comunidad. Y ello en tres dimensiones esenciales al 
 
20 Desarrollo de la creatividad, El pensamiento y el aprendizaje a través de 
la ciencia ficción. América González Valdés 1996 pág. 19 y 20 
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ser del hombre y a la humanidad: la ciencia, el arte y la convivencia. La creatividad permite descubrir, 
combinar, sintetizar, transformar y modificar ideas, hechos y técnicas, proyectándolas hacia el futuro y, 
consecuentemente, retener los dos dinamismos de la vida: el que conserva y el que transforma. Es por 
ello que la verdadera creatividad y la más profunda es la creación colectiva que llamamos cultura, 
máxima expresión de la libertad de un pueblo, de su capacidad para conservar, transformando, para 
avanzar permaneciendo. 
Es entonces el creador como un actor, al cual se le puede hacer esta reflexión. La creatividad que no está 
orientada hacia una función específica, sino a la que es entendida como una dimensión propia del hombre 
en tanto ser vivo y en tanto ser pensante, y que reclama su derecho a un papel protagónico en el mundo 
que habita. Sólo convirtiendo al mayor número de hombres en actores, un país puede lograr un desarrollo 
equilibrado y profundamente respetuoso de la vida. 
Según 21Torrance Anastasi y Anne 1.976): “La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible 
a los problemas, deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar dificultades, 
buscar soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, aprobar y comprobar hipótesis o 
modificarlas si es necesario y a comunicar los resultados.” 
La creatividad es entonces una capacidad del ser humano que le sirve para relacionar cosas y hechos 
que en su experiencia no están todavía relacionadas, realizar algo nuevo y gratificante para sí mismo y 
resolver problemas, en una forma nueva (por lo menos para quien lo hace), en cualquier campo de su 
actividad Ej. Creatividad científica, literaria, verbal, artística, práctica, etc. La creatividad es una 
cualidad humana distribuía normalmente. De aquí la importancia de desarrollar el pensamiento creativo, 
que será necesariamente un pensamiento divergente: así el niño aprenderá la pluralidad de situaciones, 
a apartarse de lo establecido, a percibir los problemas que se presentan en sus estudios y en su propia 
vida, aprendiendo a contemplarlos desde una diversidad de puntos de vista, definiéndolos con propiedad, 
para crear varias alternativas de solución. 
 
21 Torrance Anastasi y Anne, Test Psicológico, Madrid. Editorial Aguilar. 
1976 págs. 76,77,78. 
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Las facultades creativas son las más susceptibles de ser cultivadas o ahogadas. 
Se acostumbra al niño a facilitarle las tareas con instrucciones de “Cómo se hace” para que imite y 
reproduzca y no se le da la oportunidad de aprender a ser creativo. Se trata entonces de dejar en libertad 
todo el potencial creador. El autoritarismo impide el funcionamiento creativo del individuo. En el grado 
en que el niño se vea sometido a una personalidad autoritaria, disminuirá su potencial creativo, ya que 
se reduce automáticamente el esfuerzo creador. La búsqueda de la creatividad en el niño depende en 
gran parte tanto del control del autoritarismo que exista, como de las evaluaciones positivas que se 
realicen y en general de un clima favorable que estimule al niño a asumir los riesgos que implica la 
búsqueda de la creatividad, y no se vea bloqueado por la inseguridad de enfrentarse a algo en lo que 
pueda perder antes de ganar. 
No se debe desconocer que en el proceso de creatividad, tanto el adulto como el niño se enfrentan ante 
una situación de ambigüedad, una situación aún no estructurada, que provoca naturalmente un estado de 
ansiedad y de tensión; la necesidad de reducir esta tensión pone en marcha todo el potencial creativo, 
por esto un ambiente propicio a enfrentar este tipo de situaciones es indispensable para que la persona 
pueda desarrollar actitudes y aptitudes que ayuden a afrontar problemas con imaginación y creatividad. 
Para favorecer el desarrollo creativo el ambiente no debe ser solamente excitante y estimulador sino 
también en la misma medida el medio debe ser comprensivo - receptivo entendiéndose por esto un medio 
alerta y sensible a la orientación y dirección. Se trata de crear una atmósfera receptiva, suprimiendo los 
temores propios del “Niño súper - aconsejado” y “Súper - dirigido”, evitando los efectos devastadores 
del menosprecio y el criticismo, ahondando más allá de lo superficial; asegurando que todo esfuerzo 
sincero aporte la suficiente satisfacción como para garantizar la continuación del esfuerzo hecho; 
agudizando la percepción sensorial y manteniendo vivo el gusto por aprender a pensar creativamente. 
Guilford afirma: “Si bien la herencia puede suponer ciertos límites a determinadas destrezas implicadas 
en la capacidad creativa, sin embargo, estas destrezas pueden cultivarse, en principio sin limitaciones a 
través de la educación”. 
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“Mucha gente parece poseer la semilla de la creatividad, pero el entorno fracasa en proporcionar el 
alimento que su crecimiento requerida”. (22J. Curtis G, Demos y E. Torrance 1.976). 
La aplicación de la anterior afirmación se ve claramente en la forma como se imparte la educación en 
la mayoría de los estudiantes, prestando atención sólo y exclusivamente a las respuestas correctas 
desconociendo completamente el valor de las respuestas originales. 
Se orienta así la enseñanza hacia el desarrollo del pensamiento convergente, concediendo gran 
importancia a los procesos de memorización y desconociendo la importancia de la creatividad en el 
mismo desarrollo conceptual que se pretende. Desde los tiempos de DEWEY, se viene diciendo que 
enseñar a pensar constituye un objetivo de la educación, pero en el aula de clase los alumnos son 
todavía hoy, fundamentalmente recompensados según la cantidad de información que son capaces de 
retener. Las mentes de los niños son tratadas todavía como recipientes para llenar de información y el 
maestro controla la correspondencia entre esta información de entrada y la que el alumno es capaz de 
mostrar como contrapartida. A esta correspondencia denominamos aún calidad de educación. 
Existen varias teorías encaminadas a crear un aprendizaje más creativo en el niño; se tiene por ejemplo 
a GUILFORD con su columna de aptitudes factoriales denominada “producción divergente”. 
La creatividad permite que tanto el adulto como el niño no sean meros receptores pasivos del entorno, 
sino personas capaces de interactuar, capaces de transformar y de modificar. Ahí tenemos que aceptar 
que cultural, social y políticamente, hay que reintencionar de una manera diferencial el funcionamiento 
del Sistema Educativo y en particular, los procesos pedagógicos y la formación de los Educadores. 
Muchos autores han definido la creatividad; no existiendo una definición universal mente aceptada. 
Sus definiciones han sido aportadas por las diferentes teorías y enfoques que se han ocupado de ella, 
según lo tratado por algunos tal como lo expondremos a continuación: 
“La conceptualización de la creatividad se ha ido moviendo cada más vez hacia una comprensión 
integrativa, interaccionista, a partir de la cual la creatividad sólo es entendible como una resultante de 
 
22 J. Curtis G, Demos y E. Torrance “implicaciones educativas de la 
creatividad”. Ciencias de la educación. Ediciones Anaya S.A. España 1976. 
Pág.74. 
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la integración de agentes y recursos de diversa naturaleza. Los esfuerzos integradores agrupan a 
autores como: Csikszentmihlyi quien propone una visión de la creatividad como una función de la 
persona, el campo y los sistemas de dominio en interacción.” (23González Valdés América. 1.996) 
“Amabile: propone un modelo que describe la creatividad como un resultado de habilidades relevantes 
en un dominio dado de creatividad. La motivación intrínseca es el concepto central de su teoría. Las 
habilidades de dominio se refieren al conocimiento y habilidades sobre un campo dado. Las 
habilidades de creatividad son: 
a. Estilo cognitivo: caracterizado por la habilidad para comprender complejidades y la habilidad para 
romper el set durante la solución de problemas. 
b. Conocimiento de la heurística: para generar nuevas ideas 
c. Estilo de trabajo: caracterizado por la concentración de esfuerzos, la habilidad para dejar los 
problemas a un lado, temporalmente. Persistencia y alta energía considerando también la 
independencia como característica de una personalidad creativa."(González Valdés América. 1.994) 
Sternberg y Lubat proponen una concepción integrativa. Su conclusión principal es que “la creatividad 
es el producto de estos seis recursos: procesos intelectuales, conocimientos, estilos intelectuales, 
personalidad, motivación y ambiente.” (Ídem,) Se requiere de una confluencia de estos recursos para 
la creatividad. Los recursos de la creatividad son interactivos unos con otros. 
Aporta también a las definiciones de creatividad las investigaciones realizadas por el proyecto 
PRYCREA, de las cuales nos permitimos hacer mención: “La creatividad es la potencialidad 
transformativa de la persona, basada en un modo de funcionamiento integrado de recursos cognitivos 
y afectivos. Caracterizado por la generación, la flexibilidad, la expansión, la autonomía y el 
cambio.”(24 Ibídem). 
 
 
23 Citado González Valdés América. Creando un planeta misterioso. La Habana 
Cuba. Pág 21. 1996 
24 González Valdés América PRYCREA. Pensamiento Reflexivo y Creatividad. 
Editorial Academia. La Habana, Cuba. 1994. Pág. 21 y 38. 
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“Los conceptos claves en la definición anterior son: potencialidad, persona, recursos cognitivos y 
afectivos, generación, expansión, autonomía y cambios. Esta definición desglosada quedará así: 
La creatividad es potencial transformativo de la persona. Tomando en cuenta las etapas de desarrollo, 
la creatividad es conceptual izada como potencialidad. El niño carece de recursos para la creación que 
se expresa en hechos que impactan y transcienden en el medio. Lo que interesa cultivar en la educación 
es el potencial creador donde el resultado es un indicador de diferentes grados de organización y 
desarrollo de ese potencial. Esta potencialidad es transformativa. La creatividad siempre implica una 
transformación la cual puede tomar diversas formas, se pueden sintetizar objetos o hechos de tal modo 
que se arribe a nuevas conclusiones. 
La potencialidad creativa conduce a la transformación creativa, pero no toda transformación es 
creativa. Para serlo significa que cumple con criterios tales como: generación, flexibilidad, expansión 
y autonomía. 
La base de la potencialidad creadora es un modo de funcionamiento integrado de recursos cognitivos 
y afectivos. Esta integración de recursos es dinámica y contextual. Hay situaciones donde bloqueos 
afectivos paralizan la acción de los recursos cognitivos. 
Ambos tipos de recursos son imprescindibles, y actúan de manera integrada. Este funcionamiento 
integrado se caracteriza por la generación, la expansión y la autonomía. Estos tres criterios concurren 
al unísono. La generación implica habilidades y disposiciones afectivas para toda forma de 
descubrimiento o invención. 
Requiere de las habilidades de indagación y problematización, y de percepción, así como recursos de 
conocimiento y experiencia. La expansión implica la habilidad y el goce con la imaginación de lo 
posible, la conjetura y la hipótesis. Quiere decir extender el potencial yendo más allá, aventurándose 
hacia lo que podría ser. 
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Todas las habilidades básicas del razonamiento inferencial e hipotético en interacción con los cuales 
actúan las habilidades para el pensamiento analógico y metafórico, permiten a través de la analogía y la 
metáfora, establecer relaciones que atraviesan campos diferentes, así como la ideación imaginativa y 
anticipatoria; o sea todas las que tienen que ver con la flexibilidad para la extensión, la multiplicidad y 
diversidad. 
La autonomía implica la autorregulación y ante todo la autocorrección, requiere que el individuo piense 
por sí mismo. Despliegue intencionalmente su potencial, dándose cuenta de lo que hace. Se relaciona 
además con el control y la responsabilidad de las decisiones, las acciones y sus consecuencias, 
enfrentando para ello los riesgos a equivocarse. 
Los recursos afectivos actúan integradamente (las motivaciones y estados afectivos, tales como los que 
tienen que ver con la sensibilidad para el Feed - back), con los cognitivos. Hay personas con habilidades 
de cuestionamiento y problematización que no muestran a la vez un alto grado de motivación procesal 
intrínseca, o de sensibilidad positiva al Feed - back, lo cual en el plano intelectual se aúna a la apertura 
mental y la flexibilidad para cambiar de puntos de vista, en función de elementos externos o internos. 
De igual forma, la curiosidad, la exploración, el amor por la aventura se aúnan a la expansión, en tanto 
extensión inferencial, hipotética, analógica, múltiplemente alternativa, anticipatoria, imaginativa. 
La autonomía constructiva es pensar con cabeza propia, pero ante todo, responsabilidad por las acciones 
propias y sus consecuencias, para uno y para los demás; es asumir el error, cómo pasarlo hacia un mejor 
nivel de desempeño. Un ejemplo de cómo estos tres criterios actúan de manera conjunta es que no se es 
autónomo a costa de los demás, sino para crecer y construir junto con ellos, aportando innovaciones: en 
suma generando, para expandir el conocimiento, las experiencias y los logros, cuya acción 
transformativa se revierte, ante todo, sobre uno mismo.” (Ibídem. págs. 38 a la 40) 
Con esta amplitud, la conceptualización de creatividad de PRYCREA puede referirse no sólo al campo 
de la expresión del pensamiento creativo o de la construcción del conocimiento, sino también a la 
expresión más amplia de la persona en diversos campos de su vida. En este sentido se puede interpretar 
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las características en que se han basado las potencialidades transformadoras de la persona creativa. 
Generación: No sólo como inventiva o descubrimiento de ideas en el acto de deliberación, sino como 
elaboraciones novedosas y constructivas de puntos de vista y posturas activas ante la realidad. 
Flexibilidad: Se refiere no sólo a la apertura mental y potencialidad de reestructuración en la elaboración 
del conocimiento, sino también a una disposición vital del enfoque flexible de las situaciones de 
implicación personal en los acontecimientos de la vida diaria. 
Expansión: No sólo en el campo de la productividad de ideas o de aportación en la construcción de 
nuevos conocimientos o de anticipación elaborad va mental; sino en la proyección futura de la vida, en 
la percepción, organización de las relaciones posibles anticipadas entre los sucesos vitales, sus 
pronósticos y evaluaciones. 
Autonomía: Se refiere a la posibilidad de pensar independientemente, elaborar juicios propios, hacer 
autocorrección de las acciones, enfocar diferentes puntos de vista y argumentaciones, abrir espacios a la 
autodirección, la autorregulación y el dominio de los acontecimientos y sucesos de la vida personal; el 
no conformismo y autodeterminación en el campo de los valores éticos, son propios de la persona 
autónoma y creativa. En esta forma se dimensiona ampliamente la concepción de la persona creativa 
integrando en forma explícita y abarcadora, la comprensión de características funcionales de la 
personalidad. 
Al abordar las características funcionales y de contenido propios de la persona creativa se está apuntando 
a la conceptualización de tipos ideales que se denominarán: “Personas reflexivas, creativas e íntegras”, 
en PRYCREA
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ESTRATEGIAS RECOMENDADAS EN EL PROYECTO PRYCREA PARA EL 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO REFLEXIVO Y LA CREATIVIDAD. 
Hasta la fecha, el proyecto PRYCREA, que aún avanza en sus investigaciones, propone la aplicación de 
las siguientes cinco estrategias para el desarrollo del pensamiento reflexivo y la creatividad: 
•  I.C COMUNIDAD DE INDAGACIÓN 
•  I.C.C INDAGACIÓN CRÍTICO CREATIVA 
•  A.TA APRENDIZAJE POR TRANSFERENCIA ANALÓGICA 
• EJE DE CREACIÓN LIBRE 
La indagación crítico creativa es una estrategia desarrollada por LIPMAN y presentada a través de su 
programa FILOSOFÍA PARA NINOS, apoyado en la crítica respecto a que la imagen del niño 
tradicionalmente ha sido dada desde la lógica adulta, de la misma manera, Lipman se apoya en que “ las 
habilidades de razonamiento están correlacionadas con la adquisición de significado, y en que ningún 
plan educacional será valioso a menos que resulte de experiencias significativas en la escuela y más allá 
de la escuela ” 25( González Valdés América 1.994. pág. 80) 
La indagación crítico- creativa es una estrategia que se desarrolla a través de los siguientes pasos: 
1. Presentación holística del tema, pero además, apoyándose en conceptos anclas sugeridos por 
AUSUBEL, se busca la relación con los temas anteriores, o lo que él mismo denominara, conocimientos 
previos. 
2. Los alumnos individualmente, hacen una lectura silenciosa de un texto sugerido por el facilitador. 
 
25 González Valdés América 1994. PRYCREA, Desarrollo multilateral del 
potencial creador. Pág. 80. 
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3. Los alumnos conversan con el texto, le hacen preguntas que no se responden desde el mismo. Las 
preguntas que estos realizan, son copiadas en el tablero, ubicando al frente los nombres de quienes las 
formularon. 
4. Los alumnos seleccionan algunas preguntas para ser respondidas durante la misma sesión. 
5. Los alumnos discuten sobre estas preguntas hasta encontrar ellos mismos las respuestas. 
6. Relacionan el texto escrito con el gráfico y con el título. 
Ellos mismos evalúan las preguntas como altas (a), medias (m) y bajas (b) de acuerdo con criterios de 
indagación propuestos por ellos mismos, los cuales con la asesoría que brinda el facilitador, deben 
conducir a ubicarse dentro de los criterios de una buena indagación, los cuales presentamos a 
continuación: 
• Genera enfoques múltiples 
• Permite hacer relaciones 
• Conlleva a otros interrogantes 
• Genera contraste de ideas 
• Produce avance en la experiencia o el conocimiento 
• Promueve la reflexión autónoma 
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• Problematiza el texto 
• Nos moviliza integralmente 
• No se responde desde el texto. 
El eje de creación libre, estrategia mediante la cual, el facilitador apoyado en la ciencia ficción, conduce 
a sus alumnos en un viaje imaginario; los alumnos al regresar escriben un cuento en el que plasman sus 
experiencias; este cuento escrito individualmente, es luego compartido con los demás compañeros del 
grupo. 
Seguidamente, los alumnos se agrupan por equipos y de cada equipo seleccionan por votación uno de los 
cuentos, el cual pasa a ser el planeta sobre el que continuarán desarrollando todos los cuentos; así a partir 
del cuento seleccionado, los alumnos en forma individual escriben un nuevo cuento que luego es mejorado 
o complementado por equipos. 
A continuación, utilizando materiales de deshecho encontrados en el medio, los alumnos elaboran las 
criaturas de su planeta y al exhibirlas ante sus compañeros las describen argumentando: cómo viven, de 
qué se alimentan, cómo se comunican, cómo crecen, cómo se desplazan etc.; de esta manera, van 
mejorando sus cuentos. Más adelante, apoyados en un fondo musical, piensan nuevamente sus criaturas 
en el contexto que les inspira y de esta manera continúan haciéndole ajustes y para finalizar, además de 
pintar y modelar sus criaturas, las llevan a escena donde estas cobran vida. De esta manera, el alumno 
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avanza en su proceso lecto- escritor pasando por la traducción de lenguajes tales como: el escrito, el 
gráfico, el musical y el escénico. 
El aprendizaje por transferencia analógica: antes de referirnos a la operacionalización como estrategia, es 
importante destacar el papel de la analogía y la metáfora en la enseñanza. 
PLATÓN Y SANTO TOMÁS, las han incorporado en su arsenal argumentativo; PERELMAN Y 
OLBRECHTS TYTECA consideran la metáfora como el centro del pensamiento filosófico y del 
pensamiento creador en general. La analogía está presente con fuerza en la argumentación no formal y 
sustenta visiones filosóficas o religiosas sobre el universo o sobre el conocimiento. El valor 
argumentativo de la analogía se muestra con claridad si se la entiende como similitud de estructuras que 
tendrían forma A: B como C: D La analogía es entonces la semejanza de dos relaciones, cuya función 
central es la aclaración del tema explicado en una relación desconocida con base en otra más familiar. 
ARISTÓTELES en el arte poético se refiere a la metáfora como una analogía condensada, ejemplarizada 
con “La vejez es a la vida lo que tarde es a día”. 
Como tipos de analogías utilizables en el aprendizaje, podemos considerar: de relaciones, causa - efecto, 
parte - todo, de contigüidad, contrarios, de opción, de semejanza, de pertenecía. 
La analogía se construye desde la estructura del texto y a partir del objetivo del mismo. Se puede utilizar 
las analogías para la introducción o para el desarrollo del tema, de la misma manera para la culminación, 
así mismo podemos utilizarla han combinación con otras estrategias; es recomendable utilizar tanto 
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analogías correctas como incorrectas, de la misma manera que relaciones para completar, dando entonces 
la posibilidad de que los alumnos las corrijan o las terminen. 
Habilidades propias del pensamiento reflexivo son establecidas desde los metacriterios Indagación, 
apertura mental y razonamiento. 
La comunidad de indagación: según LIPMAN, (92) “es una sociedad cuya finalidad es deliberar mediante 
pensamiento de más alto orden; esto quiere decir que no se da de mera conversación, se trata de un diálogo 
disciplinado de acuerdo a procedimientos de indagación. En esta comunidad no se le indica a los 
participantes qué deben decir, sino que se crea el ambiente en el cual la persona encuentra, qué es 
importante decir y el qué decir; esta comunidad de indagación establece condiciones de la creatividad y 
pensamiento de más alto orden, el cual se convierten objetivo de la comunidad y sus miembros”. 
(26González Valdés América, pág. 24) 
•  Son criterios propios para el desarrollo de habilidades de indagación los siguientes: 
•  Hace preguntas relevantes 
•  Evita generalizaciones absolutas 
•  Pide evidencias 
•  Desarrolla hipótesis explicativas 
•  Reconoce diferencias de contexto 
La apertura mental: como ya dijimos, es la capacidad para aceptar críticas razonables que hacen 
 
26 González Valdés América. Desarrollo de la creatividad, el pensamiento y el 
aprendizaje a través de la ciencia ficción pág. 24 
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consecuente la concepción misma del pensamiento; los criterios propios de esta habilidad son: 
•  Aceptar críticas razonables 
•  Escuchar la otra cara del asunto 
Las habilidades de razonamiento: el razonamiento es aquel aspecto del pensamiento que puede ser 
formulado discursivamente, puede ser sometido a criterios evaluativos y puede ser enseñado. Según 
LIPMAN, las habilidades de razonamiento implican entre otras, la extracción de inferencias sólidas, el 
ofrecimiento de razones convincentes, la puesta en evidencia de Asunciones subyacentes, el 
establecimiento de clasificaciones y definiciones y la organización de explicaciones, descripciones y 
argumentos coherentes; son criterios propios del razonamiento los siguientes: 
•  Ofrece analogías apropiadas 
•  Clarifica conceptos mal definidos 
•  Hace distinciones y conexiones relevantes 
•  Sustenta opiniones con razones convincentes 
•  Ofrece ejemplos de contra ejemplos 
•  Descubre lo que subyace 
•  Extrae inferencias apropiadas 
•  Hace juicios evaluativos balanceados 
Así mismo, la creatividad es considerada desde los metacriterios: cambio o transformación, flexibilidad, 
generación, autonomía y extensión. 
El metacriterio denominado cambio o transformación, tiene como criterios los siguientes: 
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•  Realiza una síntesis creativa mediante conexiones 
•  Propone una idea nueva 
•  Con una pregunta replantea la situación 
Hace una problematización que introduce cambios. 
La flexibilidad, tiene como criterios:
•  La apertura mental 
•  La receptividad 
•  La versatilidad 
•  Hacer notar matices y diferenciaciones La generación, tiene como criterios: 
•  La producción original y propia 
•  El descubrimiento 
La autonomía, con los siguientes criterios: 
•  Se expresa como pensamiento independiente 
•  Elabora juicios propios 
•  Mantiene su opinión y la defiende con argumentos (iniciativa) 
•  Disponibilidad para iniciar acciones y tomar decisiones 
•  Autocorrección de su propio proceso 
•  Asume los resultados de sus acciones Extensión, son sus criterios: 
•  Plantea problematizaciones diferentes 
•  Plantea interrogantes 
•  Establece conceptualizaciones diferentes 
•  Hace deducciones o conjeturas 
 •  Realiza comparaciones 
•  Hace síntesis creativa
Así mismo, PRYCREA en su texto Desarrollo de la creatividad, el pensamiento y el aprendizaje, a 
través de la ciencia ficción propone indicadores primarios de creatividad para análisis de textos 
escritos. (27González Valdés América 1.996) 
Originalidad y novedad, que se expresa en la narración inventiva para generación autónoma. 
Flexibilidad, que se expresa como variedad de enfoque asumidos al tratar el tema. Imaginación, que 
se expresa como representación mental de lo no figurativo. (Ídem ). 
De la misma manera, el proyecto en referencia considera otros indicadores más complejos de 
creatividad (Idem) 
•  Elaboración creativa 
•  Tratamiento del contexto 
•  Dominio técnico (lógica, gramática, vocabulario, avance o progreso) 
Los metacriterios de mayor peso en la creatividad son la originalidad y la imaginación. 
 
 
27 González Valdés América. Desarrollo de la 
creatividad, el pensamiento y el aprendizaje a través 
de la ciencia ficción PRYCREA 96 pág. 42. 
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DISEÑO METODOLOGICO. 
1.  FASE: PREPARACIÓN DE LAS INVESTIGADORAS. 
Iniciamos nuestra preparación con una fase de entrenamiento realizada por los investigadores 
Cubanos América González y Ovidio D. Angello, partiendo de una fundamentación teórica y 
práctica. En las primeras sesiones se hizo la presentación del proyecto a partir de autores como 
Ausubel, Vigotsky, Piaget, Luria, Resnick, entre otros; se vivenciaron todas las estrategias, 
implementando además metodología tales como: la reja, la competencia con la mente, trabajo en 
equipos por agrupación libre, etc. En esta fase se recibió entrenamiento en las estrategias: C.I, 
comunidad de indagación, I.C.C indagación crítico creativa, el eje de creación libre y el aprendizaje 
por transferencia analógica y en el análisis de la información a través de categorías que nos permiten 
visualizar los avances de los alumnos del 4o de la educación básica de la Concentración de Desarrollo 
Educativo Loma Linda del Municipio de Itagüí. 
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2.  FASE: POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO. 
Nuestro primer acercamiento con la Institución para la presentación del proyecto PRYCREA, la 
realizamos con el grupo de alumnos de 4o elegidos por las investigadoras teniendo presente que dicho 
proyecto básicamente plantea su propuesta dentro de este nivel (primaria), además lo hicimos 
pensando en el mejoramiento de la calidad de la educación dentro del contexto institucional de la 
Concentración de Desarrollo Educativo Loma Linda. Es de anotar que este centro escolar es de 
carácter oficial, administrativamente pertenece al Núcleo Educativo 0401, está ubicado en el 
Municipio de Itagüí concretamente en el barrio Calatrava sector Loma Linda. Inició su labor 
pedagógica en el año de 1.989 como escuela que solo brindaba a la comunidad el nivel de básica de 
primero (Io) a quinto (5o), a partir de 1.995 comienza a funcionar como Concentración atendiendo 
hasta el momento los grados sextos y séptimos. 
Su estructura física cuenta con aulas espaciosas, con capacidad para 48 alumnos, cuenta con 20 
unidades sanitarias, una amplia zona verde, dos patios y una placa polideportiva para actividades 
recreativas y deportivas. Funciona al interior de la Institución una pequeña biblioteca, como proyecto 
dirigido por los padres de familia. 
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Existe al interior de la institución el gobierno escolar, donde se da la participación activa a todos los 
estamentos notándose gran compromiso en el desarrollo de las funciones establecidas dentro de cada 
organismo, pero además una comunicación abierta que permite que los procesos de desarrollo 
favorezcan el logro de los propósitos institucionales.  
El grupo de alumnos participantes en el proyecto, está conformado por un total de 20 alumnos, 11 
mujeres y 9 hombres quienes oscilan en las edades de 9 a 11 años, 17 de ellos residen en los barrios 
Calatrava 1 y 2, Ferranova y Loma Linda, los 3 restantes viven cerca del Tejar San José. 
Las familias a las cuales pertenece dicho grupo de alumnos se caracteriza por estar conformados en 
su mayoría por padre y madre (19), 3 familias conformadas por la madre y los hijos y una sola de 
ella por madre y padrastro. En general se desenvuelven en un contexto socioeconómico medio - 
medio y medio - bajo, la mayoría de los padres son obreros, tratan de brindar materialmente todo lo 
necesario a sus hijos, en ocasiones comparten poco tiempo con ellos, pero siempre procuran estar 
pendientes de la realización y acompañamiento en las diferentes tareas escolares que se propagan. 
 
Académicamente los alumnos demuestran gran interés por aprender, manejo seguro y adecuado de 
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los diferentes propósitos trabajados durante el primer semestre del grado cuarto, disponibilidad de 
participación en las actividades propuestas, cohibición para expresar con sus propias palabras, sus 
ideas frente a conceptos específicos recurriendo más a la memoria y en los procesos lecto - 
escritúrales existen dificultades para comprender e interpretar los diferentes textos leídos, así mismo 
en sus expresión escrita. 
En general manifiestan conocimiento, respeto y adecuada práctica de las normas de convivencia 
social de cuya construcción hicieron parte. Son alumnos expresivos, en su mayoría espontáneos, 
afectivos y alegres en sus relaciones interpersonales, algunos poco tolerantes cuando algo o alguien 
les incomoda física o verbalmente. 
3. FASE: SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIV A. 
Consideramos necesario presentar la propuesta a los distintos estamentos de la comunidad educativa 
con fin de empezar a pensar la escuela desde un currículo abierto y flexible que ayude a todos a 
revisar estrategias metodológicas y así avanzar dentro del proceso de formación de los niños y 
jóvenes de hoy. 
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Así entonces reunimos los alumnos de cuarto grado y les contamos que éramos estudiantes de la 
Universidad de Antioquia, en el programa de educación avanzada, específicamente dentro del 
proyecto PRYCREA y en forma sencilla les describimos la procedencia del proyecto y su propuesta 
a nivel general, haciendo gran hincapié dentro de la situación de Cuba y muy especialmente de los 
niños de ese país que en sus condiciones sociales, políticas y económicas progresan 
satisfactoriamente en su proceso de aprendizaje y formación. De esta manera nuestros alumnos 
manifestaron gran interés en participar en el proyecto y así mismo motivamos al grupo de padres 
para que en familia tuvieran la oportunidad de dialogar frente a la propuesta y ellos empezaran a 
construir desde el hogar un nuevo concepto de educación basada en la construcción de aprendizaje 
en una forma cooperada. Así las cosas, los padres de familia manifestaron gran alegría de que sus 
hijos participaran del proyecto, pues así, al decir de ellos: “mejoraría su escritura y lectura que les 
cuesta tanto hacerlo, como también porque se les permite un espacio para la creación libre, 
expresando sus ideas y sentimientos. 
Posteriormente y aprovechando que la Directora de la Institución es integrante de este proyecto, se 
organizó desde el consejo académico reflexiones en torno al nuevo concepto de educación partiendo 
del referente teórico dado en las distintas sesiones del entrenamiento. Fue así entonces como el cuerpo 
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docente empezó a interesarse por dicha propuesta y al interior de sus encuentros iniciaron la 
construcción de un modelo pedagógico que enmarcado en Prycrea corresponda además a las 
necesidades, intereses, problemas y soluciones del medio, es decir del contexto, para que de esta 
forma trascendamos del paradigma conductual a un paradigma ecológico que ante todo recupera la 
relación maestro- alumno y los enmarca dentro de un énfasis formador que recupera su papel de 
actores sociales entorno al desarrollo humano. 
4. FASE: AMBIENTACIÓN. 
A partir de lo anterior consideramos necesario crear las condiciones propicias para integramos con 
estos alumnos, dado que en nuestro caso como Directivo- docentes al no contar con grupo a nuestro 
cargo y para desarrollar las estrategias con alumnos que no conocíamos, entonces fue necesario crear 
un ambiente de empatía y de motivación. Si se tiene en cuenta que a través de la lúdica, el ser humano 
descubre su mundo, hace sus interrelaciones, fabrica sus propios comportamientos y que gracias a 
estos descubrimientos llega a ser sujeto activo y creador de su propio mundo. Entonces se puede 
pensar que la lúdica es la forma ideal para llegar a los niños por lo tanto el primer acercamiento se 
hizo a través de la realización de varias dinámicas de grupo donde la lúdica favoreció el aprendizaje. 
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Con la realización de la dinámica “ Colaboremos” que como su nombre lo indica genera espacios de 
colaboración y servicio entre los diferentes miembros del grupo; además sirve para analizar 
reacciones ante situaciones relacionadas con la solución de problemas y comportamiento individual 
y grupal, utilizando como texto varios afiches divididos en partes para luego ser armados como 
rompecabezas, invitando a los alumnos a participar al máximo, buscando las piezas del rompecabezas 
de su equipo, para luego asignarle un título y un mensaje. A partir del texto gráfico y escrito presente 
en los afiches, se desarrolló la estrategia C.I comunidad de indagación como un primer intento. 
La segunda sesión se dio a través de otra técnica grupal denominada “Conozcámonos mejor”, se 
realiza mediante actividades en las que se utiliza tarjetas de diversos colores, lo cual lleva a los 
integrantes del grupo a contarse aspectos relacionados con sus gustos, inclinaciones y preferencias, 
de acuerdo con la elección del color preferido. A cada alumno participante se le entregó una bolsa 
con 11 fichas de diferentes colores, se sugirió que seleccionaran un color argumentando el por qué 
se hizo, luego de seleccionar el color hicieron un intercambio de fichas, hasta obtener un mayor 
número de fichas del color elegido (la mayoría de los alumnos lograron reunir más de cinco tarjetas 
del mismo color); posteriormente se reunieron en pequeños grupos tomando como referente los que 
hubieran seleccionado el mismo color. Cada alumno manifestó en su equipo cuántas tarjetas reunió, 
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que proceso siguió y el por qué eligió ese color. Las facilitadoras orientaron la actividad dejando 
participar libremente a los alumnos en el intercambio de fichas y en el trabajo de los subgrupos. 
 
Así las cosas, nuestro trabajo de campo inició con un ambiente de reconocimiento por el otro, en 
donde las distintas técnicas de grupo nos abrieron un espacio propicio para la aplicación de las 
distintas estrategias 
5. FASE: APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS. 
De las (5) cinco estrategias conocidas durante la fase de entrenamiento, aplicamos la comunidad de 
indagación, la indagación crítico creativa, el eje de creación libre y el aprendizaje por transferencia 
analógica combinando en cada sesión más de una estrategia. 
Fueron implementadas a través de (15) quince sesiones con duración cada una de (90) noventa 
minutos. 
El tema: LA ECONOMÍA EN LA REGIÓN ANDINA tratado a través de tres ( 3 ) sesiones ; se 
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utilizó como metodología el debate grupal a partir de la combinación de las estrategias comunidad 
de indagación ( C. I ) e indagación crítico creativa (I.C.C); como medios se utilizaron textos escritos 
y gráficos, además del registro de la sesión realizada por la monitora. 
Las mismas estrategias, metodología y medios fueron utilizados en el desarrollo del tema LA VIDA 
EN COMUNIDAD, tratado en una sesión (1) 
Los temas EL DESCUBRIMIENTO Y LA CONQUISTA desarrollados durante tres (3) sesiones, 
permitieron igualmente la combinación de las estrategias C.I e I.C.C, así mismo se utilizó como 
metodología el debate grupal y como medios se tuvieron en cuenta los textos escritos y gráficos y el 
registro de sesión. 
El tema EL PLANETA IMAGINARIO desarrollado durante cinco (5) sesiones dio lugar a la 
combinación de las estrategias el eje de creación libre y la comunidad de indagación; como 
metodología se utilizó el debate grupal mediante el cual los alumnos comentaron, cuestionaron y 
mejoraron los cuentos, para finalmente elegir uno de estos, A partir del cuento escogido por la 
mayoría, los alumnos dibujaron las criaturas, las modelaron con materiales de deshecho, las 
exhibieron, las llevaron a escena , las acompañaron con música, logrando mejorar cada vez más sus 
cuentos a través de este proceso de traducción de lenguajes escrito, oral, gráfico, escénico y musical; 
como medios se utilizaron: cuentos escritos, por los alumnos, modelado de criaturas con materiales 
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de deshecho, registro de la sesión, música. 
El tema EL ESTADO fue tratado a partir de las estrategias, Comunidad de indagación (C.I) y 
aprendizaje por transferencia analógica (ATA) , desarrollado durante tres (3) sesiones; se utilizó la 
siguiente metodología: explicaciones y ejemplos de analogías por parte de la facilitadora, ejercicios 
de analogías por parte de los alumnos en forma individual, lectura de un texto y realización de 
analogías a partir del mismo, siendo propuesta la primer analogía por la facilitadora y las demás por 
los alumnos. Como medios se utilizaron las siguientes analogías realizadas por los alumnos, texto 
escrito, grabaciones y registro de la sesión. 
En cada una de las sesiones se dio la evaluación dentro un proceso permanente de autocorrección en 
el que los alumnos tuvieron la oportunidad de revisar sus propias intervenciones tales como: las 
preguntas formuladas por ellos, los aportes dados a través del debate grupal frente al análisis de las 
producciones de cuentos y analogías. Es así como los alumnos lograron establecer sus propios 
criterios para clasificar las preguntas realizadas por ellos mismos como altas (a), medias (m) y bajas 
(b), argumentando dicha clasificación, así mismo, la evaluación se dio a partir del análisis cuidadoso 
que se hizo de cada una de las intervenciones de los alumnos visto frente a las categorías y 
habilidades propias del pensamiento reflexivo y creativo. Participaron en este proceso la facilitadora, 
la monitora y los alumnos quienes analizaron aspectos como: el papel desempeñado por los alumnos 
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y la facilitadora, quiénes participaron más, papel del alumno frente a las estrategias y logros 
obtenidos. Cíclicamente, la evaluación continua al iniciar la sesión siguiente ya que se parte de una 
reflexión acerca de los conocimientos previos, es decir, se busca la conexión con los temas anclas. 
Finalmente el proceso de evaluación permite llegar hasta la categorización de las realizaciones e 
intervenciones de los alumnos que se han expresado básicamente en preguntas, respuestas, 
narraciones escritas de cuentos y elaboración de analogías. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Los paradigmas generales de investigación son: el cuantitativo y el cualitativo. En ciencias sociales 
una investigación no puede clasificarse como puramente cuantitativa ni exclusivamente cualitativa. 
Pero si es conveniente ubicarla de acuerdo con el mayor número de características que contiene cada 
uno de los paradigmas. Un criterio válido es que en las ciencias sociales, debe predominar la 
interpretación y la comprensión del fenómeno, así tenga que apoyarse en soportes cuantitativos. 
En el paradigma cuantitativo la explicación del fenómeno recurre a métodos de pensamiento 
comparables a los de las ciencias de la naturaleza. Las variables son manipuladas a través de la 
estadística y las matemáticas. Por el contrario, el paradigma cualitativo consiste en restituir las 
significaciones mentadas por los agentes en sus acciones. El objetivo de la investigación cualitativa 
es construir los conceptos partiendo de relaciones intersubjetivas. Se parte por lo tanto, del sentido 
de la acción y no del dato o hecho considerado como cosa. La actividad intersubjetiva define el 
sentido de los conceptos. 
Estos dos paradigmas dan origen a dos clases generales de investigación: la experimental y la 
investigación no experimental. A cada una de ellas corresponde una lógica que se apoya en la validez 
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interna o en la validez externa, conceptos que definen los tipos de investigación aplicadas y la 
investigación básica o teórica. 
En Psicología y en educación predomina el concepto de investigación aplicada que se identifica con 
la investigación determinada por diseños casi-experimentales que tiene como objetivo fundamental 
probar que algo funciona, es decir que una intervención aplicada a una situación ayuda a modificarla 
en sentido socialmente deseable. En el diseño casi-experimental los objetivos de la investigación 
básica y aplicada no entran en conflicto. 
Desde el punto de vista epistemológico, la investigación que nos ocupa es cualitativa porque la 
relación sujeto- objeto se presenta dentro de una relativa identidad a la vez que predomina la 
comprensión y la interpretación del fenómeno. 
 
CRITERIOS DE CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 
Como criterio de confiabilidad externa, podemos considerar los diferentes proyectos adelantados por 
unos veinte equipos de alumnos de la Universidad de Antioquia del Proyecto prycrea, teniendo en 
cuenta que todos ellos aplicaron las estrategias metodológicas propias del pensamiento reflexivo y 
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creativo, quienes en los diferentes encuentros realizados a nivel grupal, expresaron siempre con 
satisfacción los óptimos resultados obtenidos. 
La observación directa por parte de la orientadora del grupo es otro criterio de confiabilidad interna. 
El haber adelantado el trabajo de campo en equipo, permitió la diversidad de criterios, lo que fortalece 
aún más la confiabilidad interna, ya que fueron tres las personas que tuvieron la oportunidad de 
escuchar los debates grupales adelantados por los alumnos, observar sus producciones, escuchar las 
lecturas de los cuentos y las analogías producidas por ellos, así mismo, consignar los registros de 
sesión permite evidenciar el trabajo realizado.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
En el presente análisis mencionaremos los nombres de los alumnos por considerar importante dar el crédito 
a sus realizaciones, a pesar de tener claro que en un informe de esta naturaleza deben ser omitidos. En 
nuestro caso, consideramos constructivo referirnos a ellos, teniendo en cuenta que en todo momento 
estamos evidenciando logros. 
Durante el transcurso de las sesiones aplicadas con las estrategias PRYCREA en el grado 4o de educación 
Básica de la Concentración de desarrollo educativo Loma Linda, se pudo observar un progreso paulatino 
en el desarrollo de las habilidades correspondientes a las categorías de Razonamiento, Indagación, Apertura 
mental, cambio o transformación, flexibilidad, generación, autonomía y extensión, propias del pensamiento 
reflexivo y la creatividad. (Ver cuadros N° 1 y 2 ). Es importante resaltar que en la aplicación de las 
estrategias, los avances se lograron evidenciar en cada uno de los diálogos presentados al interior del aula 
frente a los diferentes temas tratados. 
Desde el inicio del trabajo de campo a partir de la aplicación de las estrategias comunidad de indagación e 
indagación crítico creativa ( sesiones uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete), la facilitadora moderó los 
diálogos y la mayor intervención se dio por parte de los alumnos. Durante las dos primeras sesiones, la 
participación de los niños se realizó en forma inoportuna, pues algunos se distinguían por interrumpir a sus 
compañeros, por responder rápidamente restando oportunidad a otros para pensar; así mismo, algunos 
cuestionaban las intervenciones de sus compañeros, sin sustentar con argumentos. 
A partir de la tercera sesión, la totalidad de los alumnos tuvieron la oportunidad de participar, tanto en la 
formulación de las preguntas como en el debate en torno a las mismas; alumnos como Raquel Sofía, 
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Viviana, Yenifer, Paula, Lorena y Yuliet quienes en un principio intervenían sólo cuando se les preguntaba 
directamente, a partir de esta sesión realizan intervenciones voluntariamente. 
Podemos afirmar entonces que durante las sesiones cuatro, cinco, seis y siete, los alumnos empiezan a 
expresarse con apertura mental, pues ya sus diálogos se dan en un ambiente de respeto a los demás, 
escuchando las intervenciones de sus compañeros, complementando o ampliando otros aportes, respetando 
turnos para hablar y aceptando críticas. La totalidad de los alumnos logró interesarse por las actividades 
grupales, hasta el punto que ellos mismos reclamaban se continuara o se ampliaran las jornadas de trabajo 
con la aplicación de estas estrategias. Es así como nuestros alumnos articularon su proceso de aprendizaje 
en la capacidad de indagar frente a un tema, destacándose la formulación de preguntas relevantes 
enmarcadas dentro de un contexto que posibilitó espacios pedagógicos en la construcción de su propio 
saber; así entonces, encontramos que sus cuestionamientos trascienden el texto mismo, como lo podemos 
evidenciar en los siguientes interrogantes: ¿Los españoles esclavizaban a los indígenas o les daban la 
libertad? Pregunta que permitió establecer la diferencia entre dos contextos cuando argumentan que la 
situación en la época actual para los indígenas y para los negros es diferente porque ahora existen leyes 
que los protegen. Esta a su vez permitió hacer juicios evaluativos respecto a que aunque existen leyes que 
los protejan, todavía hay mucha injusticia social. 
¿Cuáles son los derechos del indio? Esta pregunta puede ser considerada como relevante porque permitió 
ampliar los conocimientos ofrecidos por el texto, a partir de ella se hicieron relaciones con los derechos 
constitucionales, sustentaron opiniones con razones convincentes, les permitió hacer juicios evaluativos 
sobre el trato que debemos dar a los demás 
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¿Por qué los negros eran esclavos? La pregunta permitió hacer la analogía: la guerrilla es a los campesinos 
como los españoles eran a los indígenas, estableciendo así una relación de poder. 
Sobresalieron desde un principio realizando preguntas relevantes los alumnos Juan Camilo, Adriana, Juan 
José, Hernán y Milton; afirmamos lo anterior, porque no se respondían desde el texto, porque generaron 
otras preguntas y porque permitieron ampliar conocimientos previos. Algunas de estas fueron las 
siguientes: 
• Juan José- ¿Por qué la región Andina teniendo tantas ciudades, tiene tantos productos naturales? A 
partir de esta pregunta, los niños se refirieron a aspectos no tratados en el texto, tales como la 
contaminación ambiental y a temas previos como las diferentes zonas climáticas. 
• Sergio ¿Por qué la región Andina es la más importante? La pregunta permitió hablar de relieve, 
productos y clima. 
• Juan Camilo A partir de un texto gráfico (un afiche cuyo contenido son varios dinosaurios), preguntó: 
¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? 
Desde esta pregunta, los alumnos debatieron entorno a la contaminación ambiental y plantean 
compromisos que debe asumir el hombre en el cuidado de su entorno. Se refirieron a la convivencia 
con los demás seres de la naturaleza y así mismo esta pregunta los llevó a hablar de la unidad familiar: 
Viviana Marcela dice “debemos respetar el medio ambiente así como a nuestra familia”. Lorena dice 
“Las personas se deben amar para no permitir que se destruyan”. 
En estas sesiones sobresale en la participación de los alumnos su capacidad para sustentar opiniones con 
razones convincentes, que han hecho que cada una de sus ideas estén apoyadas en un argumento claro, 
donde se logra vislumbrar la interpretación del texto leído y la utilización de los conocimientos previos: “ 
Hagamos de cuenta que los de la guerrilla son los españoles que llegan y acaban con todo y que los 
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campesinos son como los indígenas y como los negros a los que les quitan todas sus tierras” (Hernán), 
seguidamente podemos reafirmar la capacidad de nuestros alumnos en su proceso de razonamiento con 
aportes como: “ eso era antes, porque ahora la constitución política de Colombia lo prohíbe y no puede 
haber esclavos, ni hombres ni mujeres y si los hay es un delito que da cárcel ” (Olga Piedad). 
Otra habilidad de la categoría de indagación reforzada en los alumnos fue la de reconocer diferencia de 
contexto. En el desarrollo de la I.C.C (indagación crítico creativa), los alumnos reconocieron diferencias 
entre el contexto urbano y el rural, diferenciaron contextos según la altura, cuando abordaron el tema sobre 
el cultivo del café. Así mismo, pudieron hacer distinciones y conexiones relevantes, habilidades propias 
de la categoría de razonamiento, visto desde los siguientes aportes: 
A la pregunta ¿Qué tiene de bueno o de malo que el café sea el mejor producto de nuestro país? 
• Milton: el café es lo que más se siembra, esto es lo bueno y las plagas es lo malo porque la economía 
se iría abajo. 
A partir de la pregunta ¿Por qué la región Andina es la más importante? se dio el siguiente diálogo: 
• Raquel Sofía: porque secultiva mucho café. 
• Jonathan: Porque es la más montañosa. 
• Facilitadora: ¿Entonces otras regiones no son importantes? 
• Juan Camilo: Sí, son importantes, pero esta es la que tiene mayor variedad de climas, porque hay más 
montañas, partes altas y partes bajas. 
Lo anterior evidencia distinciones entre zonas y la conexión con la problemática económica del país que 
se ve tratada a través de intervenciones como las siguientes: 
• Adriana: si no exportamos café, se disminuye el precio y se afecta la economía del país. 
• Juan Camilo: Si esto ocurre, pasarían a ser más importantes otros productos. 
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• Olga Piedad: estamos exportando mucho café y cuando cae la roya, los cafeteros se preocupan, 
porque va a haber mayor pobreza. 
• Leidy: pero si se acabara el café, viviríamos de otros productos. 
• Juan José: en estos momentos los cafeteros están en paro y eso también afecta la economía del país. 
Con la aplicación de la estrategia Indagación crítico creativa, los alumnos mostraron habilidad para extraer 
inferencias apropiadas dentro de la categoría de razonamiento, cuando analizaron preguntas relacionadas 
con la importancia de la región andina , se refirieron al cultivo del café y a los problemas actuales en ese 
campo, a partir de este análisis plantearon consecuencias para la economía Colombiana y avanzaron hasta 
presentar la diversidad de cultivos como alternativa de solución a la crisis cafetera. Cuando analizaron 
preguntas relacionadas con la extinción de los dinosaurios, asumen como causa para la extinción de otros 
seres, el deterioro ambiental, pero se refieren además a la desaparición de la familia humana por falta de 
unión. 
Además podemos destacar la habilidad para extraer inferencias apropiadas en las siguientes intervenciones: 
“Los indígenas andaban desnudos porque no estaban civilizados, no tenían idea de lo que era la ropa.” 
(Juan José), “Los españoles usaban la ropa para verse mejor y no sentir tanto frío en el invierno” (Adriana). 
Los alumnos realizaron juicios evaluativos, habilidad propia de la categoría de razonamiento en las 
siguientes oportunidades: Cuando evaluaron las preguntas realizadas por sus compañeros, como altas, 
medias y bajas, sustentando sus respuestas, cuando presentaron intervenciones como las siguientes: 
•  “Los Dinosaurios se extinguieron porque atentamos contra el medio ambiente, los seres humanos se 
extinguen porque se matan entre ellos.” (Milton). 
•  “Las fábricas, los cazadores, las bombas, los carros, las basuras, destruyen el medio ambiente.” 
(Hernán). 
•  “Tanto los españoles aprendieron de los indígenas, como los indígenas de los españoles.” (Olga 
Piedad). 
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•  “Ahora es diferente, ahora hay programas para proteger a los indígenas y a los negros y pueden 
participar en muchas actividades.” ( Juan José ) 
Realizaron juicios evaluativos también cuando se leyeron los cuentos redactados por ellos mismos; así, sus 
compañeros hicieron comentarios que permitieron analizar qué tan creativos fueron y a la vez permitieron 
que se fueran mejorando las redacciones originales de los niños. Durante el transcurso de las sesiones ocho, 
nueve, diez, once y doce se desarrolló el eje de creación libre con el grupo experimental; se pudo observar 
un progreso secuencial en cada uno de los indicadores de creatividad. Téngase en cuenta que se utiliza el 
término progreso porque no interesa considerar un resultado final determinado, sino un avance con respecto 
al estado inicial. 
La creación de una atmósfera de trabajo adecuado muy propio de esta estrategia donde se incita a los 
participantes a la imaginación y a la creatividad, fue un factor que favoreció los resultados. Durante el 
desarrollo de cada sesión los facilitadores crearon un ambiente de confianza estimulando constantemente 
el crecimiento personal de los educandos a través de la autocorrección. 
Habilidades correspondientes a las categorías de razonamiento, indagación, apertura mental y creatividad 
se desarrollaron durante la realización de las sesiones experimentales de dicha estrategia. La formación de 
la comunidad de indagación fue dándose como un proceso paulatino en la medida en que se fue 
desarrollando un diálogo reflexivo en el grupo entorno a los conceptos de ser creativos y cómo es una 
persona creativa; los educandos expresaron diferentes conceptos al respecto, así: 
•  Milthon: “ Ser creativo es hacer cosas nuevas todos los días 
•  Julieth Vanessa : “ Ser creativo es gustarle la aventura ” 
•  Juan José : “ Ser creativo es ser capaz de crear cosas y tener nuevas ideas ” 
•  Juan Camilo : “ Ser creativo es ser capaz de imaginarse cuentos y escribirlos ” 
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Sobre el concepto de persona creativo expresaron aportes como: 
•  Adriana Patricia : “ Persona creativa es la que es capaz de buscar soluciones a las dificultades ” 
• Olga Piedad: “Persona creativa es la que es capaz de pensar con cabeza propia.” 
• Jonathan C: “Persona creativa es la que es capazde inventar cosas y dibujos.” 
La categoría de mayor progreso fue la autonomía con sus manifestaciones en las siguientes habilidades: 
elabora juicios personales, se expresa con pensamientoindependiente, mantiene su opinión y la defiende, 
dispuesto para iniciar acciones, autocorrección de su proceso y asume resultados de sus acciones 
evidenciándose claramente en las producciones con respecto al viaje al planeta imaginario donde cada 
estudiante le colocó el nombre que más se aproximará a lo imaginado, a saber: 
• Sujey Milleisen: “ Un niño de las estrellas ” 
• Milthon : “ El país supersónico ” 
• Jonathan : “ El Planeta de los Lunares ” 
• Juan Camilo : “ La Luna el país más extraño ” 
•  Raquel Sofía : “ El Planeta Solitario ” 
•  Juan Femando : “ Júpiter el país de los marcianitos ” 
•  Julieth Vanesa: “ El planeta Banana ” 
• Juan José: “ El Planeta Escorpio ” 
Todos estos cuentos fueron realizados en forma original y con inventiva, algunos los ubicaron en el 
momento histórico que se estaba viviendo, fue así como el alumno Juan José tituló su cuento: “El Planeta 
Escorpio” relacionándolo con la jugada del escorpión protagonizada por el arquero Colombiano René 
Higuita. En la medida en que se avanzó en las sesiones se fueron manifestando progresos notables en 
flexibilidad, generación y extensión; se evidencian estas categorías en las siguientes narraciones: 
Juan Camilo en su narración se expresa con pensamiento independiente haciendo distinciones y conexiones 
relevantes frente a las capas de la atmósfera y la aplicación de la ley de la gravedad : “ Abordamos la nave 
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empezaron el conteo regresivo 5 4 3 2 1 0 el motor despegó, subimos muy alto, cruzamos la tierra, pasamos 
por la capa de ozono, se acababa la gravedad de la tierra todos nos sentamos para evitar caemos dentro de 
la nave; pero luego recobramos la estabilidad.” 
Lorena en una de sus narraciones hace inferencias con respecto a otros planetas que existen en el espacio 
y que al dirigirse en una nave espacial era posible encontrarse con planetas ya conocidos: “decidí subir a 
la nave, despegamos, cuando ya estábamos en el espacio, vi muchas cosas, planetas por ejemplo: Plutón, 
Marte, Saturno, Neptuno y la tierra que se veía muy pequeñita parecía una hormiguita.” 
Viviana Marcela: Extrae inferencias apropiadas en su narración: “Un día en el Planeta Escorpio”, donde 
expresa que si no hay agua, ni vegetación es imposible que haya vida para los seres humanos: “Como saben 
no existe la vegetación ni el agua y me dijeron extrañamente que se alimentaban de moscos, entonces me 
di cuenta que no podríamos vivir allí ya que no hay agua ni vegetación.” 
Al paso que daban a conocer al grupo sus producciones hicieron las autocorrecciones necesarias a través 
del análisis crítico de los textos en la comunidad de indagación, es así como al alumno Juan Femando quien 
tituló su producción: “Júpiter el país de los marcianitos”, el compañero Sergio Andrés le dice: “ que ese 
nombre no tiene nada de creativo y que Júpiter no es un país”; Juan Femando defiende su producción y le 
responde: “ este es el nombre de mi planeta acaso no puede haber un planeta que se llame país.” 
En la categoría cambio y transformación se observó la habilidad denominada, hacer problematizaciones 
proponiendo soluciones en el mejoramiento de los cuentos después de diálogos establecidos a nivel grupal, 
así : En una de las narraciones de Lorena: “ Se nos acabó el combustible de la nave y como yo no sabía 
hablar marciano y mis amigos tampoco, me encontré a Gin Gek el cuidador de esa tierra que si sabía hablar 
y entender nuestro idioma, me dio combustible y montamos en la nave y partimos hacia la tierra.” Viviana 
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Marcela manifiesta cambio en la forma de pensar en el momento en que su narración habla de que no hay 
posibilidad de vida y cambia su forma de pensar buscando la solución que ella creyó más acertada: “ llamé 
por un aparato especial a la tierra y finalmente me comuniqué, pedí semillas y cosas y pudimos hacer 
vegetación y agua.” En la narración de Juan Camilo se evidencian varias problematizaciones y las 
soluciones que él y Sergio su compañero de equipo le dieron: “La nave siguió subiendo, se nos acabó el 
combustible hicimos un descenso en la luna donde nos llenaron el tanque. Vimos unos meteoros que venían 
hacia la nave, rápidamente tomamos los controles y los esquivamos, chocamos contra algo, era un meteoro 
que le alcanzó a dar a la nave en la parte trasera, la nave empezó a echar humo y no sabíamos que hacer 
estamos en medio del espacio sideral cuando de pronto vimos una bola grande de diferentes colores todos 
opinamos que allá repararíamos la nave descendimos al nuevo planeta al aterrizar a su superficie vimos un 
letrero con muchas palabras raras no sabíamos el significado de lo que decía vivimos un perro disfrazado 
con una ropa extraña le pedimos ayuda para reparar la nave en vista de que según ellos nuestra nave no se 
podía reparar porque no podía retener aire ellos nos facilitaron una nave.” 
Las categorías de generación y extensión muestran también progreso en el desarrollo de las siguientes 
habilidades: producción original y propia, descubrimiento, interrogantes, comparaciones y síntesis 
creativa, al explorar independientemente y en equipo nuevas formas de conocimiento cuando se comparan 
las generalidades del planeta imaginario Escorpio con las del planeta tierra. En varias producciones hechas 
por los estudiantes logramos observarlo, a saber: 
Viviana Marcela: “Después de un largo viaje llegué y no vi aquella vegetación ni agua como en la tierra, 
solo vi rocas y un poco de volcanes”. 
Lorena: “Después fuimos llegando a Plutón estábamos descendiendo a esa superficie donde habían muchos 
extraterrestres, parques recreativos nacionales, y muchas cosechas, madres extraterrestres con hijitos, vi 
un lindo ve que se había perdido y a su mamá que lo estaba buscando.” 
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Sergio y Camilo: “vimos un perro disfrazado con ropa extraña que nos dijo: Bienvenidos al planeta Veta, 
este planeta lo gobernamos nosotros los perros por supuesto que ustedes los humanos son una agradable 
visita para nosotros.” 
En relación con el desarrollo grupal en las sesiones del eje de creación libre se observó progreso en el 
trabajo en comunidad donde se hizo presente la solidaridad para compartir las criaturas del planeta 
misterioso y así unieron esfuerzos para darles vida, organizando y realizando la dramatización en forma 
conjunta todo el grupo participante; lo que produjo un incremento en cualidades como la confianza mutua, 
el respeto hacia las normas de trabajo en comunidad, la posibilidad de estar en desacuerdo de manera 
argumentada, realizar valoraciones al trabajo hecho por otros compañeros y emitir juicios en comunidad. 
Con la aplicación de la estrategia A.T.A, (aprendizaje por transferencia analógica, en combinación con la 
C.I (comunidad de indagación), durante las sesiones trece, catorce y quince, se fomentó en los niños el 
desarrollo de otra habilidad de indagación cual es la de evitar generalizaciones absolutas, dándose cuando 
los alumnos sustentan las analogías realizadas por ellos; tal como citaremos en los siguientes ejemplos 
presentados por los alumnos: 
• Juan José: hijo es a hogar como agua es a río, esta es una relación de pertenencia. 
• Paula: No está buena, porque no todos los hijos tienen hogar, hay unos que viven en la calle. 
• Yenifer: algunos viven bajo un puente y ese es su hogar, el hogar de algunos es la calle. 
Otro ejemplo de cómo los alumnos evitan generalizaciones absolutas lo podemos observar en el siguiente 
diálogo: 
•  Yenifer: Padre es a hijo como cuaderno es a hojas, porque todos los padres tienen hijos y todos los 
cuadernos tienen hojas. 
• Adriana: Algunos no los tienen, pero los tuvieron, por eso la analogía puede quedar buena, porque 
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para que haya hijos tuvo que haber padres aunque no los tengan y para que haya cuadernos tuvo que 
haber hojas, así las hayan arrancado. 
En este caso la generalización absoluta se debate en el sentido de que no siempre están en relación el padre 
y el hijo, pero que sí se requirió del uno para que se diera el otro. 
Otros ejemplos que podemos citar en los cuales los niños presentan argumentos con razones convincentes 
se dieron en las siguientes intervenciones: 
• Juliet: inicia la analogía con la siguiente relación: colegio es a alumnos, 
• Juan Camilo: completa la analogía con la relación, como empresa es a trabajador. 
Esa analogía es funcional porque un colegio necesita alumnos para funcionar y una empresa necesita 
trabajadores para funcionar. 
A partir de la analogía de contrarios propuesta por Juan Camilo: chocolate es a vainilla como maíza fríjol 
se da la siguiente reflexión que permite desarrollar habilidades propias de la categoría apertura mental 
tales como: acepta críticas razonables y escucha la otra cara del asunto: 
Juan José: maíz y fríjol son alimentos, no tienen nada de contrarios, los dos son nutritivos, por eso esta 
analogía es incorrecta. 
Habilidades desarrolladas en la categoría de razonamiento, tales como: sustenta opiniones con razones 
convincentes, busca descubrir lo que subyace, se dieron a través de las siguientes intervenciones: 
• Adriana: árbol es a hoja como cuaderno es a pintura. 
• Hernán: es una relación de pertenencia porque la hoja pertenece al pino y la pintura pertenece al 
cuadro, aunque no todos los cuadros son pinturas, algunos son láminas. 
• Hernán: frase es a letra como lámpara es a luz y explica, las frases están formadas por letras y las 
lámparas tienen luz, entonces yo pienso las dos relaciones son de parte todo. 
• Milton: Farmacia es a droga como restaurante es a comida; son dos funcionales porque la farmacia 
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no funciona sin drogas y el no funciona sin comida, la analogía sala es a casa como Antioquia es a 
Colombia, son dos relaciones de parte todo porque Antioquia es parte de Colombia y la sala es parte 
de la casa. 
• Adriana: Patriotas son a estado como alumnos son a Institución educativa; los patriotas forman 
parte del estado, como los alumnos forman parte de la Institución educativa. 
• Juan Camilo: Población colombiana, el territorio y la constitución son al estado, como la 
comunidad educativa, la edificación y el manual de convivencia son a la Institución educativa; porque 
del estado hacen parte la población, el territorio y las leyes y de la Institución hacen parte la 
comunidad educativa, el edificio y el manual convivencia. 
Se desarrollaron habilidades correspondientes a las categorías de indagación, y razonamiento tales como 
el reconocimiento de diferencias y realización de analogías apropiadas que atendían al tipo de relación 
propuesta o que se relacionaban con el tema, como veremos en los siguientes ejemplos: 
Analogías de contrarios: 
• Julieth: amor es a odio como sucio es a limpio. 
• Juan Femando: joven es a viejo como débil es a fuerte. 
• Raquel Sofía: alto es a bajo como gordo es a flaco. 
Funcionales: 
• Juan Camilo: colegio es a alumnos como empresa es a trabajador. 
Causa - efecto: 
• Olga Piedad: ganarse la lotería es a alegría como pérdida de un ser querido es a tristeza. 
• Adriana: Patriotas son a estado como alumnos son a Institución educativa, porque los patriotas forman 
parte del estado, así como los alumnos forman parte de la escuela. 
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• Juan Camilo: la población colombiana, el territorio y la constitución son al estado como la comunidad 
educativa, la edificación y el manual de convivencia son a la Institución educativa. 
 
Con las dos anteriores analogías, los alumnos elaboraron el concepto de estado. 
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CONCLUSIONES. 
Las categorías propias del pensamiento reflexivo (indagación, apertura mental y razonamiento) y las 
categorías propias de la creatividad ( cambio o transformación, la flexibilidad, la generación, la 
autonomía y la extensión) avanzaron en su proceso de desarrollo en las diferentes oportunidades que 
tuvieron los alumnos de participar en la aplicación de las estrategias comunidad de indagación., 
indagación crítico creativa, el eje de creación libre y el aprendizaje por transferencia analógica 
destacándose progresos fundamentalmente en las habilidades que referimos a continuación: 
• La autogeneración de preguntas frente a un texto en la estrategia Indagación Crítico - creativa 
facilitó la comprensión lectora e incitó a los alumnos a pensar; así mismo les permitió descubrir 
y construir nuevos conocimientos; de la misma manera los educandos tuvieron oportunidad de 
reformular, traducir y comparar sus ideas mutuamente, lo cual mejoró su capacidad de escuchar, 
aceptando críticas razonables, autocorrigiendo sus intervenciones, haciendo distinciones y 
conexiones relevantes y sustentando sus opiniones con razones convincentes. 
• El ambiente en el aula pasó de las conversaciones aisladas y las intervenciones, inoportunas a un 
ambiente de diálogo en el que todos participaron, escucharon a sus compañeros, utilizaron tonos 
moderados con intervenciones atinentes al tema central, siendo los alumnos en todo momento los 
protagonistas del proceso de aprendizaje logrado en la interacción con los otros. 
•  Frente a la aplicación de las estrategias los alumnos además de sentirse muy cómodos, las 
disfrutaron y adquirieron mayor seguridad en su participación, la cual fue real y espontánea 
demostrando así un alto grado de motivación, evidenciado en la elaboración de preguntas, en la 
realización de analogías, en la elaboración de sus cuentos y en los aportes dados en cada una de 
las sesiones desarrolladas. 
•  Los procesos de desarrollo del pensamiento reflexivo en cada una de las estrategias aplicadas 
llevaron a los estudiantes a expresar su manera de pensar lo que generó procesos conscientes de 
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aprendizaje, de autonomía y de autocorrección, lo cual se sustenta en las opiniones convincentes, 
en la elaboración de analogías, en la escritura de sus propios cuentos, en la clarificación de 
conceptos y en cada una de las propuestas presentadas por ellos para mejorar los textos y demás 
producciones. 
•  Vale la pena destacar que la evaluación de las preguntas formuladas por los alumnos generó el 
planteamiento de criterios múltiples, lo cual mejoró el metaconocimiento al hacer reflexión y 
clasificación frente a ellas, de esta forma justificaron las razones que guiaron las respuestas a sus 
preguntas a través del debate grupal. 
•  El Lenguaje escrito se vio favorecido a partir de las producciones de los alumnos tales como: La 
formulación de preguntas, la realización de analogías y la construcción de cuentos, al igual que el 
lenguaje oral mejoró a partir de los diálogos dados en el debate grupal, la sustentación de las analogías, 
la descripción de las criaturas del planeta, la lectura de sus propios cuentos y la puesta en escena del 
planeta imaginario. 
•  El Aprendizaje por transferencia analógica respondió a un proceso de reconocimiento de las 
expresiones propias y de los demás, haciéndose consciente el razonamiento frente a los aciertos y 
errores, lo cual permitió que la autocorrección generará aprendizajes cooperados y trascendiera el 
conocimiento más allá del texto; haciendo extraño lo familiar y familiar lo extraño en el establecimiento 
de relaciones del mismo tipo, elaborando síntesis creativas, proponiendo ideas y replanteando 
situaciones para la construcción de nuevos conocimientos. 
•  La aplicación de la estrategia aprendizaje por transferencia analógica promovió el metaconocimiento 
en la medida en que los alumnos exploraron las consecuencias de sus elecciones, antes y durante la toma 
de una decisión, así pudieron percibir las distintas relaciones, realizar producciones originales y propias 
para establecer matices y diferencias, mantener su opinión y defenderla con argumentos, presentar 
problematizaciones que indujeron al cambio, proponer nuevas ideas, ofrecer ejemplos, clarificar 
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conceptos y descubrir lo que subyace. 
•  La aplicación del eje de creación libre demostró que la lectoescritura es un medio para el alumno porque 
es la forma mediante la cual él aprende a leer en el texto que él mismo escribe desde sus intereses, 
problemas y necesidades; para el maestro es un fin porque desde las producciones de los alumnos tienen 
la posibilidad de conocerlo y orientarlos en su proceso de formación. 
•  Los procesos educativos por los que aboga PRYCREA, como hacer uso de la pregunta 
englobante, de lo incompleto o del hecho mismo de producir algo y después usarlo, como también la 
interacción permanente al interior del aula, hicieron del aprendizaje un proceso educativo agradable, 
excitante y divertido que de una u otra forma contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación 
en nuestro entorno escolar. 
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RECOMENDACIONES 
•  Teniendo en cuenta que el proyecto PRYCREA considera fundamental las producciones de los 
alumnos proponemos orientar la labor formativa entorno al deseo de saber del niño, así, su ingreso 
a la escuela debe abrirle posibilidades para trascender la mera información a la que el maestro 
induce el proceso del conocimiento en el paradigma tradicional. 
•  Para que tenga éxito la labor de facilitar la creatividad es necesario que el maestro se aparte del 
paradigma conductual y dirija sus acciones a un medio creador dentro de una relación maestro - 
alumno que permita que el progreso del educando responda a un proceso de orientación en el que 
la capacidad para escuchar mejore la comunicación y más aún el comportamiento humano como 
construcción cooperada dentro de la formación integral de la persona. 
•  Es importante realizar un trabajo de sensibilización con los educandos antes de iniciar la 
comunidad de indagación; pues el acercamiento con el otro permite el conocimiento y aceptación 
de los integrantes del grupo participante y así se evita el señalamiento y se crea un ambiente de 
dialogo que permita la participación voluntaria y enriquecedora del saber. 
•  Los registros de sesión análogos a los diarios de campo deben ser el mecanismo que evidencie la 
experiencia pedagógica que más adelante sirva como modelo para generar nuevas corrientes en el 
ámbito educativo. 
•  El facilitador debe ser un acompañante que anime los procesos de autoaprendizaje y oriente a 
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través de estrategias dinamizadoras el proyecto de vida de cada uno de sus alumnos. 
•  Haciendo uso de la autonomía curricular contemplada en la ley 115 de 1.994, las instituciones 
educativas deberán modificar los horarios rígidos de 45 minutos con el fin de desarrollar 
estrategias pedagógicas, atendiendo al grado de interés de los alumnos y no a límites marcados 
por el tiempo y las diferentes temáticas. 
•  La autocorrección debe trascender el concepto tradicional de evaluación, para que sea entendida 
como una actividad gratificante, útil y provechosa que permita detectar oportunamente logros y 
dificultades a fin de que los procesos metacognitivos respondan a intereses, necesidades y 
problemas de cada uno de los educandos.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
REFLEXIÓN ACERCA DE LA SESIÓN 
Los alumnos manifestaron que la forma de trabajo fue divertida, por la conversación que tuvieron y 
fue una oportunidad para conocerse mejor, pudieron aprender más, pusieron a trabajar la mente, se 
comunicaron y pudieron entender más.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La facilitadora presentó los temas previos y aportó información sobre el nuevo tema, además presentó 
el objetivo y el valor a relacionar; de igual manera, la facilitadora formuló una de las diez preguntas, 
e intervino reforzando una de las respuestas. 
La evaluación de la sesión se realizó mediante una reflexión por parte de los alumnos en la cual 
consideraron los siguientes criterios: 
•  Permitió pensar. 
•  Se ampliaron los temas del texto. 
•  Se propusieron modificaciones al texto gráfico y al título. 
•  Consideraron divertida la sesión. 
•  Hubo mayor aprendizaje. 
•  Se dio mayor entendimiento del tema. 
El diálogo se desarrolló en función del tema, a pesar de que algunos momentos se presenta dificultad 
para pluralizar la participación, ante la presión que ejerce Juan Camilo queriendo intervenir 
inmediatamente surge la pregunta, impidiendo que sus compañeros tomen tiempo para pensar. 
Además de las categorías resaltadas por los alumnos al evaluar la sesión, consideramos que también 
se hicieron presentes las siguientes: 
•  Las preguntas pueden ser consideradas como relevantes, porque permitieron reforzar los 
conocimientos previos. 
• Hubo mayor aprendizaje. 
•  Se dio mayor entendimiento del tema. 
 El diálogo se desarrolló en función del tema, a pesar de que algunos momentos se presenta dificultad 
para pluralizar la participación, ante la presión que ejerce Juan Camilo queriendo intervenir 
inmediatamente surge la pregunta, impidiendo que sus compañeros tomen tiempo para pensar. 
Además de las categorías resaltadas por los alumnos al evaluar la sesión, consideramos que también 
se hicieron presentes las siguientes: 
•  Las preguntas pueden ser consideradas como relevantes, porque permitieron reforzar los 
conocimientos previos. 
•  Hubo creatividad, en las alternativas de solución de problemas propuestas por Juan Camilo y 
Leidy al presentar la posibilidad de diversificar los productos ante la crisis cafetera. Leidy 
nuevamente se muestra creativa cuando por iniciativa propia consulta en el diccionario sobre el 
café y solicita se le permita hacer una lectura.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EL PLANETA ESCORPIO 
Por: VivianaMarcela Gallego 
Edad: 9 años 
grado: 4o 
Fecha: Octubre 15 de 1.995 (se transcribe con la ortografía y redacción 
utilizadas por el alumno) 
Estoy en mi nave espacial esperando llegar a escorpión. 
Después de un largo viaje llege y no vi aquella vegetasión ni agua solo rocas y un poco de volcanes. 
Allí abitaban escorpiones jenios enanitos de color y mucha piedra aquellos guenios de color eran 
amigables, y creo que no solo están aquellos seres estraños, diferentes y creativos. 
Como saben no existe la vegetación ni el agua y me dijeron estrañamente que se alimentaban de 
moscos, entonces me di cuenta que no podríamos vivir allí ya que no hay agua ni vegetasión. 
Llamé por un aparato espesial a la tierra a, finalmente me comuniqué, pedí semillas y cosas y pudimos 
haser vegetación y agua. 
Viajamos todos los de mi planeta y nos dieron alojamiento, el que nos dió alojamiento Fue la familia 
de una niña, un niño, un papá y una mamá; se llamavan cachipota, pipelon, Melitón, chicamoto. 
 
ANALISIS DEL CUENTO 
Dentro de los indicadores de creatividad, se encuentra en un segundo nivel; se expresa a través de 
pasos y acciones deliberando para llegar a los objetivos y se remueven los obstáculos. 
•  Se inicia en un viaje en una nave espacial. 
•  Examina o verifica si hay las condiciones de vida necesarias para la vida en ese planeta. 
•  Plantea soluciones a los problemas de adecuación del planeta para garantizar la vida a los 
terrícolas. 
•  Una vez solucionados los problemas el planeta queda listo para ser habitado o para recibir a los 
terrícolas. 
 1.  Indicadores primarios de creatividad: 
•  Hay originalidad y novedad en la concepción de los habitantes del planeta (genios de color) que 
forman una familia. Hay originalidad también al asignar los nombres de los miembros de la 
familia y en el tipo de alimentación (moscas) a pesar de negar la existencia de agua y vegetación. 
•  Hay flexibilidad cuando al ser informados sobre el tipo de alimentación de los habitantes del 
planeta deciden buscar la manera de acondicionarlo para vivir en este planeta. 
•  La imaginación se demuestra en la forma de concebir el planeta sin agua ni vegetación, con 
rocas, escorpiones, volcanes y genios que se comportan como algunos animales terrestres, que 
son capaces de vivir sin elementos básicos como el agua y la vegetación. Pone al lector a imaginar 
de qué manera se llevan a cabo las comunicaciones con la tierra para transportar las semillas y 
también cómo germinan esas semillas en la ausencia del agua y qué elementos llevaron para 
producir el agua. 
•  Fantasía, el cuento tiene varios ingredientes fantásticos, como los enanitos de color, los 
escorpiones genios y los nombres de la familia que les bridó alojamiento. 
2.  Pensamiento: 
•  Hace inferencia apropiada cuando dice “me dijeron estrañamente que se alimentaban de moscos, 
entonces me di cuenta que no podríamos vivir allí ya que no hay agua ni vegetación”. 
•  Capacidad para resolver problemas; se dio cuenta que no podrían vivir en este planeta, 
entonces pidió que desde la tierra le enviaran semillas; queda entonces la duda respecto a las 
características del suelo de este planeta en donde según la autora, solo con transportar semillas, 
puede generar agua y vegetación, piensa además en la solución al problema de alojamiento de los 
terrícolas visitantes. 
• El cuento incluye aspectos propios del conocimiento previo de la autora sobre la importancia del 
agua para la vida y la necesidad de vegetación para conservar el agua. 
Indicadores de dominio técnico: 
•  Tiene muchas fallas gramaticales de ortografía y redacción, falta coherencia en la estructura de 
las ideas; utilizó un vocabulario adecuado para su edad, sencillo y acorde con la trama del cuento. 
•  El cuento tiene una iniciación, un desarrollo y un desenlace, por tanto su estructura es lógica así 
mismo, hay lógica en el proceso adelantado para la solución del problema, teniendo en cuenta la 
observación, la definición del problema y la consecución de recursos para la solución. 
•  Como valores, son tenidos en cuenta la solidaridad al pensar en el bienestar de sus compañeros; 
considera adema los enanitos como seres amigables. 
